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I LEGISLACIÓN D E ENSEÑANZA ^ 
L A V O Z D E L E P I S C O P A D O 
suficientcmculc en las m á s importantes 
disciplinas, en la R e l i g i ó n y en la M o r a l , 
con el fin de aumentar el n ú m e r o de los 
buenos ciudadanos y oponer dique pode-
roso á la propaganda antisocial, que se 
propone acabar muy pronto con todo el 
orden existente. 
A l tener el alto honor -de d i r ig i rnos á 
V . E . como representantes de los intere-
ses religiosos de la n a c i ó n e s p a ñ o l a , en 
la seguridad de que no só lo s e r á n respe-
tados los fueros de la Iglesia consignados 
en dccrctos-lcycs y en la ley o r g á n i c a de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , contra l a cual no 
puede pretextarse el desuso, sino que se-
r á n justamente atendidos los anhelos de 
los ca tó l i cos , que son la casi total idad de 
los e spaño l e s , nos complacemos en pre-
sentarle el testimonio de nuestra m á s dis-
t inguida cons ide rac ión y anrecio. 
Dios guarde á V , E . muchos a ñ o s . 
Toledo, 14 de Septiembre de 1912. 
Por sí y en nombre de los r e v e r e n d í -
simos Prelados que á c o n t i n u a c i ó n se ex-
presan: J o s é M a r í a , Cardenal M a r t i n de 
77c rreta. Arzobispo de Santiago de Com-
p o s t c l a . — J o s é M a r í a , Cardenal Cos, A r -
zobispo de Va l l ado l id .—Enr ique , Cardo-
hispo de Valencia .—Benito, Arzobispo de 
B u r g o s , — J o s é , Obispo de C ó r d o b a . — V i -
(1< :>»|tií t i texto de la prudente y enór -
fcica o p o s i c i ó n que por sí y en nombre 
H L I BpiscdpatTe españo l ha d i r ig ido el 
t n i i n e n t í s i m o Cardenal Pr imado al s e ñ o r 
[presidente del Consejo de ministros: 
« E x c i n o . Sr.: 
Hi< 11 á pesar nuestro, sintiendo mucho 
Imolcstar su atención, , ocupada en los m ú l 
I tiples é i m p o r t a n t í s i m o s asuntos del mí-
ufóte? io de su digno cargo, acudimos 
V . E . con todos los merecidos respetos 
no ya u s a r l o de la facultad que á cual-
quier ciudadano reconoce la C o n s t i t u c i ó n 
vigente, sino cumpliendo el e s t r i c t í s imo 
deber que como á Prelados de la Iglesia 
nos incumbe de promover el bien y pro 
tu ra r (pie sean respetados \<fc derechos 
de la re l ig ión del Estado e s p a ñ o l . A 
íuc r de i n t é r p r e t e s del sentir del pueblo 
catól ico y ejecutores de su voluntad y re 
presentantes de sus aspiraciones en la es-
fera r e l i é iosa , creemos de nuestra ob l i 
pac ión elevar hasta V . E . el eco de las 
alarmas, reflejadas en las columnas de la 
Prensa, que ha producido su- reciente dis-
posición proyectando codificar la legisla 
ción de e n s e ñ a n z a . Las tendencias poco 
favorables al Clero, contra alguna de las 
cuales oportunamente nos vimos precisa-
dos á protestar, del Gabinete á que per 
tenece V . E . , y varios de sus propios 
acuerdos en e l escaso t iempo que ha regi-
do el departamento de I n s t r u c c i ó n p ú -
olica, que parecen encaminados á mcr 
mar la influencia de la re l ig ión en la en-
6 e ñ a n z a , b a s t a r í a n para qui tar visos de 
'.emeridad 6 de injust icia á las prevencio-
nes, recelos y temor de los ca tó l i cos ante 
la proyectada codif icación, aunque á ello 
no se juntase el ser de sobra conocidas 
las ideas de la m a y o r í a de los nombra-
dos para formar la Comis ión codificado-
ra. E l decirse en el Real decreto por el 
que se ordena la codificación que és ta no 
c o m p r e n d e r á las disposiciones que hayan 
sido sustituidas indirectamente ó hayan 
caido en comprobado desuso, ha hecho á 
muchos temer que, con pretexto de codi-
ficar la leg is lac ión sobre e n s e ñ a n z a , l le-
guen á alterarse por sólo el Poder ejecu-
t i v o las leyes del Reino en d a ñ o de la re-
l ig ión oficial , y sin respetar para nada 
los compromisos solemnes de un pacto 
sagrado que tiene c a r á c t e r de internacio-
n a l . 
Nosotros no pensamos , as í ; hacemos á 
.V. E . la just icia de ñ o creerle capaz de 
faltar á la regia confianza poniendo su 
vo lun tad sobre la voluntad nacional, va-
riando en lo m á s m í n i m o nada que haya 
Sido votado e ñ Cortes y sancionado pol-
la Corona, en cuyo caso se le ex ig i r í a en 
el Parlamento la debida responsabilidad 
minis te r ia l y se acud i r í a á los Tr ibunales 
en defensa de nuestros derechos para i m -
pedir que se conculquen por los encar-
gados de cumpli r las leyes no derogadas 
por otras posteriores. Pero nos pe rmi t i -
mos rogarle, aunque tampoco lo juzgamos 
preciso, que en aquello mismo dependien-
te de su inic ia t iva y de su cr i ter io , por 
no ser contrario á las leyes, tenga m i r 
en a tenta , sean cuales fueren sus opinio-
nes particulares, las aspiraciones del pa í s , 
el deseo de la inmensa m a y o r í a de sü$ 
r ó m p a t r i o t a s , los cuales, si anhelan refor-
mas en la e n s e ñ a n z a , es para que és ta 
no pnedn oponerse nunca á lo e n s e ñ a d o 
•'por la Verdad eterna é infa l ib le ; y para 
que la j uven tud y la n i ñ e z se ins t ruyan 
LLEGADA Á MADRID «EL S E l O R CANALEJAS 
sorit désert, les maisoH abandannées tom-
bent en ruines, on n'aperfoit Ame qui vive 
dans ¡a plaine morne et inculte, les habi-
iants emigrent, des vü lages entiers Parten 
pour l'Amerique, leurs maires, et souvenl 
les curé en téte.n 
E l autocronista de los é x i t o s del Gobdor-
no d e m o c r á t i c o puede ver por el p á r r a f o 
que copiamos, y que para que no se diga 
que traducimos l ibremente, dejamos tal 
como su autor l o e sc r ib ió , que no piensan 
allende los Pirineos del mismo modo que 
se piensa en Otero 6 M a d r i d d i scun ie i i -
'do de cocas de Gobierno con ex republ i -
canos y a n t i m o n á r q u i c o s , que al calor de 
la n ó m i n a y á t r a v é s de los cristales cle-
rófobos , no ven en todas partes m á s que 
frailes y monjas que, con su conducta y 
v ida , soliviantan las conciencias de los 
que rodean al Sr. Canalejas. 
E l ar t iculista de L a Croix, entre otras 
reflexiones sobre la po l í t i ca d e m o c r á t i c a 
del Sr. Canalejas, dice lo siguiente: 
«i C u á n t o m á s g a n a r í a E s p a ñ a si en vez 
de dedicarse sus Gobiernos á cazar frailes 
y monjas se dedicaran á remediar tantos y 
tantas males comp aquejan á esa noble na-
ción I , 
Pasa d e s p u é s el autor del a r t í c u l o á rela-
tar las concomitancias que algunos pol í t i -
ceses en sus casi constantes visitas á P a r í s , 
sobre todo, en v í s p e r a s de cambios pol í -
ticos; y dice textualmente: vlls intrigm nt 
á París el conuplotenl la chute de la mo-
narchie; leurs intelligences avec la frac-
mafonerie jran^aise sont indéniables .n 
A l tratar de las valientes protestas de los 
Obispos e s p a ñ o l e s contra la ley de Aso-
ciaciones, dice: «El s u e ñ o del p r imer m i -
nistro debe estar turbado por la valiente 
avalancha de las protestas episcopales que 
de todas partes llegan al Sr. Canalejas, y 
los pe r iód icos radicales para animar al 
presidente, dicen: C'est une levée de cros-
ses»; es un movimiento de b á c u l o s , á lo 
que el art iculista de L a Croix a ñ a d e : Soit; 
niais quand les crosses se Uvent ainsi nom-
breuses, elles forment, autour du troupeau 
une grille infranchissable et... le loup ne 
phsté pas.» 
« N o impor ta ; puesto que cuando los 
b á c u l o s se levantan y son tan numerosos, 
forman un vallado enrededor del r e b a ñ o , 
y . . . el lobo no e n t r a . » 
Vea, pues, él Sr. Canalejas como con 
pruebas máü radicalos y m á s concretas que 
las suyas se escribe t a m b i é n su historia po-
l í t ica fuera ne E í ' ^ ñ a . C o n s u é l e s e con 
LA "LLIGA DEL BON MOT" 
L @ S K Ü f O S I S H E ftYER 
G R A N E N T U S I A S M O P O P U L A R 
E n T a r s p a g o n a i e n O l o t y e n M a i a d e p e r a 
POR TEI-ÉGRAFO 
Inauguración del Secretariado. 
TOKROKU.A m í l , MONTC.WÍ 22. 1,5. 
(Recibido después de cerrada nuestra edi 
ción de ayer.) 
Ksta noehc ha tenido lugar un solnnnc ar 
to pora i i iau^i i iar el Secretariado de la L l i 
ga del Hon Mot. 
A-las. nueve de la noche, hora lijada par; 
dar connen/.e, el local se li;'dl;d)a totalmente 
<viipado por mul t i tud de p n senas de tcÓX9 
las (ílascs sociales, y á pet«ar de la l luvia to-
que en vez de universal , la historia de'neDcial tjue cayó en atprcllos nu nunU s, l"' 
su pol í t ica sea só lo parciat 
R . A S C 1 J A M eos e s p a ñ o l e s tienen con los masones fran 
CAU5ERIE PARISIÉN 
E L PROLETARIADO 
S E E M A N C I P A 
E n la sesión celebrada ayer en el Congrt, 
so del Havre, la C . G. T. (Confederación Ge 
neral del Trabajo) proclamó, por enorme 
nal Almaraz, Arzobispo de Sevilla.— i mayoria, su ruptura con el partida socialista 
Juan, Arzobispo de Zaragoza.—José, A r - Ha habido, pues, entre los sindicalistas 
zObispo de G r a n a d a . — F í c í o r m n o , Arzo - hombres suficientemente advertidos para i t 
conocer al fin que los socialistas polUkos y 
parlamentarios, los abogai^s, pubiiciítas. 
' agentes de cambio, notarios, médicos, veteri-
cente, Obispo de S a n t a n d e r . — / O Í C Mar j1¿r,05> institutores ó pedicuros, salidos to-
ria. Obispo de C á d i z . — L t t t s Felipe, O b i s - I ^ ¿e ^ hurgueste, astutos, aTrivistaa, am-
po de Zamora.— Valeriaiio, Obispo á e biciosos, presupuestívoros, sedientos de ho-
Tuy.—Mariano, Obispo de Huesca.— Inores ó de honarcillos, hambrientos de sine-
Juan, Obispo de M á l a g a . — F r a y J o sé , \ cwras, charlatanes, trapisondistas, que jamás 
Obispo de P a m p l o n a . — / í i / m c . Obispo de han mamejado Una herramienta, no estaban 
S i ó n . — V i c e n t e , Obispo de C a r t a g e n a . -
o y • 1 r> • r ••• ¡clase obrera, por la cual, allá en el fondo de 
R a y ó n , Oln-po de C o r ^ . - l - r a y Tonbto, \ . £ ^ n í r e repleto y reluciente de grasa, sien-
Obispo de S v / n c m n . — N i c o l á s , Obisno de ten el ^ fao^do desprecio. 
Tenerife.—Pedro, Obispo de Tortosa. 
Joaquín, Obispo de A v i l a . — F r a y F r a n -
cisco, Obispo de Sanlamanca.—Pedro 
E l proletariado, ^consciente*, ha sido has-
ta hoy víctima de los demagogos de levita 
y de las charlatamM revolucionarias de som-
Juan, Obispo de M a l l o r c a . — / « « n Anto-1 brero de copa. Y mientras éstos se enrique-
nio. Obispo de L é r i d a . - / » ™ José , Obfe- los ^ o b r e ' w V Í M -D 1 , y r M , v ^ A ! . \ T Í ~ U \tartos* no mejoraban de suerte, hstos pobres po de B a r c e l o n a . — / « a w , Obispo de V i d i - 1 ^ g ^ j ^ ei ^ de ios 
Wenceslao, Obispo de Cuenca,—José, 
Obispo de Vi to r i a .—Juan , Obispo de U r -
g e l , — J o s é M a r í a , Obispo de M a d r i d - A l -
c a l á . — J u a n , Obicpp de Menorca.—Isidro, 
Obispo de A s c a l ó n , Admin i s t r ado r apos 
parlamentarios, hábiles camanduleros que, 
fracasados en sus negocios ó incapaces para 
el ejercicio de la Medicina ó de la Aboga-
cía, tomaron el oficio de socialistas, se sirvie-
ron de los obreros como de escabel para em-
tó l ico de K a r b i s t v o — / ; / / M H Obisno An Pl"arse á la DipuíiHión y mascaron, y gua-to l ico de « a i h a s t i o ya/mw UDispo ^ pamenU siguen n,aScando á dos carrillos y 
Scgovra .—Antol tn , Obispo de ^ — J ^ - \ ! e n g o r d i m d f y r iéndose de la cuestión social, 
han , Obispo de Astorga. — t ranetsco , £ n principio, si existiera realmente un par-
Obispo de Oviedo.—Euslaquio, Obispo1 tido obrero, exclusivamente confinado den-
de Orense.—Juan Manue l , Obispo de tro de los problemas de interés social y pro-
£ARJELSR. AI,TAMIRA 
PRÓLOGO DE I M 
ron nuichos les que permanecieren á la 
puertas, esperando ocasión para poder pene 
trar en, el recinto, lo cual da idea del cntu 
siasmo reinante por esta campaña de sanca 
miento del lenguaje. 
Presidió la sesión la autoridad leeal, ocu 
pando el estrado distinguidas pcrsonalidadej 
de Torroella, y en medio de grandes aplau-
so* toman asiento los oradores, á quienes en 
elocuentes frases presenta el concejal señor 
Pujol, que elogia el fin que la I.liga del Pon 
M • • • i ; la Mot se propone y persigue 
relación de lo acaecido en Oviedo con laj E l prunero en hacer uso de la palalna tía 
señorita María de Mosteyr ín , d ignís ima e] Sr. Bosacoma, aKpulo , que hace la apr-
Jaeli .—Remigio, Obispo de Ciudad Eeal 
Juan J o s é , Obispo de, M o n d o ñ e d o . — S a n -
Hago,' Obispo de Tarazona.—Juan, Obis-
po de T e r n e ] . - Francisco, Obispo de Pin-
ser\cm.—Francisco, Obispo de Gerona.— 
fesional, ese partido no tendría peores enemi-
gos que los burgueses socialistas, con quie-
nes hoy rompe al fin. 
Los j au rés , los guesde y demás sohimban-
cos.y volatineros del scciglismo parlamcnta-
tlfi han débido áe pasar nn mal cuarto de 
de quasa, no ya inú t i les , sino perjudiciales*. 
E C H A U R l 
BBS)- * # «-̂ DBBBSBI 
Va len t ín , Ohhpc de Palcncia.—Fray Jo-\ hora, cuando el ciudadano minero Brout 
sé M a r í a , Admin is t rador apos tó l i co á e choux fuímiitabd, con elocuencia de gr i sú , 
Solsona.—FÍCCHÍC, Obispo de A l m e r í a . — ' í a condenación de *iodos esos son socicili&tas 
R a m ó n , Adminis t rador apos tó l i co de C iu -
dad Rodr igo .—Timoteo , Obispo de Gua-
dix .—Prudencio , Obispo auxi l i a r de T o -
ledo.—Adolfo , Obispo de Canarias.—Ra-
na,i. Obispo de L e ó n . — M a n u e l , Obispo 
de Osma.—Manuel , Obispo de L u g o . — 
Ramiro , Obispo aux i l i a r de Santiago de 
Compostela.—71/ Admin i s t r ador apos tó l i -
co de Calahorra .—El Vicario capitulan de 
Tarragona.—El Vicario capitular de Jbi-
za .—J í l Vicario capitular de Orihuela.-— 
E l Vicario capitular de Badajoz .—El V i -
cario capitular de Scgorbe. 
f FR. G. M . CARD. AGUIRRE, 
ArzoLíapo. 
D E 
LA FAMILIA R E A L 
Ayer, á las nueve y cinco minutos, llegó 
6 la estación del Norte el tren Real, condu-
ciendo á S8. M M . y á sus augustos hijos. 
Esperaban á los Reyes, entre otras perso-
.nas, la Reina Doña Afaría Cristina, el Infante 
Don Fernando, la Infanta Doña Isabel, los 
Pr ínc ipes de Baviera Doña Paz, Doña Pilar 
y Don Luis Fernando, éste con uniforme es-
pañol de inspector honorario de Sanidad M i -
l i t a r ; los ministros de la (^orona, el gene-
ral Ochando, el Pro-Nuncio de Su Santidad, 
el Obispo de Sión, las damas de la Reina, 
señoras condesa viuda de Torrc jón, duquesa 
de la Victoria y condesa de Agui la r de 
Ines t r i í l a s ; el presidente del Consejo de 
^Estado Sr. Gal lón con su hi jo D . Eduardo, 
los subsecretarios de la Presidencia, Guerra, 
Gobernación, Instrucción p&bHca y Estado, 
D . Eduardo Dato, D, José del Prado y Pala-
cio, D , Valent ín Gayarre, D . José Luis de 
Torres y algunos otros diputados, el cap i tán 
general y el gobernador miuitar , el goberna-
dor c iv i l y el alcalde de Madrid, los sena-
dores marqués de Alonso Mart ínez , Gar-
.cía Molinas, marqués de Valdeiglesias, mar-
ques de Aguilar de Campóo, Aznar y P e ñ a 
(D. Nicolás) , el director de Obras públ icas 
Sr. Zorita, muchos generales del Ejérci to 
y de la Armada, Comisiones, oficiales, el coro-
nel , jefes y oficiales del r4.0 tercio de la 
Guamia c i v i l y públ ico numeroso. 
F,I Rey fué el primero cpie descendió del 
tren. Besó á su augusta madre y ' sa ludó á 
lodos. Vest ía uniforme de diario, de capi tán 
feétíéfal. 
Revistó la compañía dc,honores. militares, 
que luego desfiló inarcialmcute en su presen-
cia. I,a Reina VL- tía sencillo traje negro de 
camino, con .joyas de grandes perlas. 
Con S£., .MM. regresó de San Sebas t ián el 
jnnn¿UQ-ae fyfafa Sr. Carda Prieto. 
I.o., Reyes,.seguidos de Escolta, se dirigie-
ron al Uot*l de la Cuesta de la Vega , . á"ver 
4 S. A Ja Infaula Dvña María Teresa. 
Y L A 
PRENSA F iUNCESA 
Durante muchos d í a s las m á q u i n a s de 
Diario Universal han sufrido una extra-
ordinar ia .presión- para Ua í~ .4 - lo s -cuatro 
vientos los éxi tos po l í t i cos del presidente 
del Consejo de ministros.. 
E l Sr. Canalejas, m á s celoso que e\ 
gran Carlos V , no ha querido confiar á 
ningún Florían d 'Ocampo las c r ó n i c a s 
de su Reinado; ha querido ser é l mismo 
quien dejara á la posteridad el relato de 
los hechos ocunidos mientras d e s e m p e ñ ó 
el puesto del p r imer minis t ro del Rey ca-
tó l ico Don Alfonso X I I I ; como el león de 
la f ábu la , ha querido pintarse á sí mismo, 
¡ Poca confianza tiene D . José en sus bien 
pagados cronistas I 
Pero la Prensa extranjera no juzga los 
é x i t o s del pe t i l combe del mismo modo y 
con el mismo cr i ter io que el autor de los 
bombos del pe r iód i co del conde de Roma-
nones. 
U n pe r iód ico tan impor tante como L a 
Cro ix de P a r í s , en un a r t í c u l o de m á s de 
tres cohimnas, t i tu lado uLcs rcsponsabili-
tés de M . Cana le j a s» , p in ta el tr iste cuadro 
que E s p a ñ a presenta precisamente en el 
mismo momento h i s tó r i co en que el presi-
dente del Consejo nos lo presenta como el 
DE PARIS 
POR TELÉGRAFO 
C o n s e j a d a m i n i s t r a s . 
PAKÍS 22. 20,15. 
vSe ha ctlebrado Consejo de ministros en 
el ministerio de Negocios Extranjeros, bajo 
la presidencia de M . Poincaré , notándose 
la ausencia de tros ministres. 
Los reunidos se ocuparon de asuntos i n -
teriores, asistiendo el subsecretario de Es-
tado. 
El ministro de Negocios Extranjeros expu-
so á sus compañeros la s i tuación en que se 
halla el asunto de los Balkanes y lo relati-
vo á Creta é isla de Samos. 
ai g p a n dusgua K í c o 3 á s * 
PARÍS 22. 20,15. 
M. Poincaré invi tó á un almuerzo al gum 
duque Nicolás «le Rusia y á su esposa, C< h -
b iándese la comida en el ministerio de Ne-
gocios. 
U n ¡ s o b r o Í 0 0 9 . 
PARÍS 22. 20,1. 
En el puente de Merabcau se h;) matado, 
dentro de nn automóvil que acababa de alqui-
lar, M . Renault, qüe padecía de enagcñacióli 
mental. 
V e d r l n e s y p a t r i o t a . 
PARÍS 22. 20,40. 
Vedrines ha escrito un ar t ícu lo á Le Mal in , 
en el que termina con' estas palabras: 
«Alber to dentro de m i pecho ta plena con-
fianza en poder educar .150 oficiales aviadores 
que, con aparatos perfeccionados, serán la 
salvaguardia de Francia en caso de una gue-
rra.» 
L a v e l a o i d a d de l o s a u t o s . 
PARÍS 22. 30,50. 
E l ministro de Obras públ icas , M . T;u-
puy, ha llamado la atención de las autori-
dades para que los que gu í an automóvi les 
cumplan el reglamento en lo cpie respecta á 
la velocidad. 
L a frecuencia de atrop«llos es lo que dió 
origen á esta determinación del ministro. 
M o i n i e r ; g o b e r n a d o r m i l i t a r de P a r í s . 
PARÍS 22. 20,55. 
Entre los generales que á fin del año co-
rriente les corresponde pasar á la escala de 
reserva, se halla el gobernador mil i tar de Pa-
rís , M . Maunoise, y se citan los nombres de 
nos une oran piccisameiue c u . m k m h r o de la Asociación de Jóve-
>} de Ovtedo y que van firnifjdos e / „ v . . . ' „ 
al D J R tatéllC08 Propagandistas, cuyo dnseni 
Jauja más-fe l iz del mundo culero. E l dia-
r io f rancés dice textualmente: « E l Gobier- v,anos Pa™ leemp azarle-en su puesto; pero 
no dcmccr iUco del Sr. C a l l e j a s tiene v \ * & J * * : * ^ £ $ $ 
su mano.e l mecho de proporcionar a su :Mai.rllccoSj ^ ^ y ^ ^ j , ^ (|UC 
pa í s un gran ejemplo de buen gobierno, ^foy, 
poniendo coto al terr ible azote de la emi-
g r a c i ó n , e m i g r a c i ó n no de cen tenare í í de 
hombres de n i - l in tcs puntos de la P e n í n -
sula, sino de pítiefófóis enteros. Prncofáre* 
.les jpypftncéf-Üé r-fív r l Salame a c i -
dice el diario barishio.- -b ien aé's h d m h á x 
directora <le aquella Escuela N o r m a l , des-
t i tu ida injusta y arbi t rar iamente de su 
cargo por manejos de sus enemigos re l i -
giosos, y part icularmente ñ o r influencia 
del vSr, A l t a m i r a . 
Es historia d igna de saberse. 
Nuestros lectores se e n t e r a r á n ce por 
be de lo ocurr ido. 
M a l parada s a l d r á del relato la just ic ia 
con que el Sr. A l t a m i r a procede en los 
asuntos de su d i r e c c i ó n . 
Peor a ú n , si se considera que el b á r b a -
ro atropello se ha cometido con una be-
n e m é r i t a é indefensa s e ñ o r i t a . 
Es decir, indefensa, no. 
Pudo creerse en un p r inc ip io que l o 
estaba; pero hoy es evidente que no han 
de faltarla defensores, entre los cuales se 
cuentan m á s de un diar io de M a d r i d . 
Nosotros quemaremos hasta el ú l t i m o 
cartucho por que el imper io del derecho 
se restablezca y se aplique la ley y no 
t r iunfen una vez m á s la in iqu idad y la 
perversa astucia de la honradez y hom-
brí« "de b i t n . 
Pero hay m á s , Sr. AUain i r a . 
Acudiremos á las Cortes. 
Tenemos u n señor d iputado que se en-
c a r g a r á de reclamar ciertos expedientes 
a c a d é m i c o s m u y . . . peregrinos. 
¿ L o s conoce el Sr. A l t a m i r a ? 
Haga memoria el s e ñ o r director de p r i -
mera e n s e ñ a n z a . 
Son un s que obra  recisa ente c  
la N o r m a l
por un tal 
Nos dicen, Sr. A l t a m i r a , que ese J . R . 
no es u n e x t r a ñ o , sino un pariente, me-
jor dicho, un af ín de su s eño r í a . 
Todo i rá saliendo, Sr. A l t a m i r a . 
j Vaya con estos modernos caballeros 
andantes, que andan por a h í recorriendo 
el m u n d o ! 
¡ Vaya un modo de amparar h u é r f a n a s 
y de defender doncellas! 
POR TF.UU'.RAFO 
Un scacSJ© par iedte t i co . 
PARÍS 22. 2?,ro. 
L'Kcho de Par í s publica el suelto siguien-
te: «No hay duda (pie el asunto de los cón-
sules de Marruecos se a r reg la rá amistosa-
mente, pues el Gobierno español desea (pie 
cnanto antes queden ultimadas las uegoeia-
ciones, y con este objeto hasta se habla de 
segregar de las mismas la cuestión de la 
linterna<'ion;!.li/.ación de Tánge r . 
gn I-rancia ha causado viva satisfacción 
que el Rey Alfonso haya mediado con su 
influencia pascual en l a solución del asun-
to «de los cónsules , así como también que 
esté acordada la visita en l 'ai ís al presiden-
te de Ja Repábl ica , que és te le devolverá 
en San Sebastián.» 
L o c o a g r e s o r . 
FEZ 22. 16,5. 
Un soldado que se hallaba en el hospital, 
convaleciente, fué presa de un ataque re-
pentino de locura, y cogiendo un fusil dis-
paró contra un enfermero, hir iéndole de 
gravedad en el vientre. 
Kl médico, (pie acudió al oír la detona-
ción, íné tanihun herido en un brazo. 
El Hibau 
PARÍS 22. 20,30. 
J.e Tcmps ha recibido un despacho de 
Mogador diciéndole que un correo espenVi 
de Agadir anniicia que el pretendiente- 'vi 
Pliba llegó á Ras-el-Ued, en donde fué re-
cibido por el eaíd, disidente Ben-Mua-Isi. 
ni— ai- » • » w n m i 
logia de la bliga, fustigando el horrendo pe-
cado de la blasfemia y el feo vicio de la 
frase soez, siendo muy aplaudido 
D. Joaquín Pont, que habla después, st 
expresa en parecidos términos, y el seño 
Camps pronuncia á continuación un ardoroso 
discurso, arraneando calurosas ovaciones 
I,a opinión pública cree unánimemente 
que el acto realizado en Torroella es nnev< 
jalón plantado en el eamino trrunfal del 
Bon Mot 
Mitin en Tarragona. En el Patronato de 
Obreros. 
TARRAGONA 22. 17,25 
E n el Paittronato de obreros de esta dudad 
6e ha celebrado esta mañana, á las diez, un 
mitin organizado por la Lliga del Bon Mot 
E l local estaba totalmente ocupado. 
Entre grandes aplausos y siendo ovaciona-
dos en los períodos principales de sus dis-
cursos, hablaron jóvenes ccngiegantes de es 
ta ciudad, á quienes s iguió en la tribuna d 
Sr. Segu í de Valls, que p ronunció un iu-
teresantísimo discwrso. 
j; i javen,!?. losé María Gü imo , qre hizo 
Uso de la palabra después, dió muestras de 
su ímpetu juvenil,-depiudo en sus oyentes 
una gran impresión debida á su ardiente 
elocuencia. 
Habla después el Sr. Jovér Bermell, abo-
INCEKDIO E N L A T O R R E 
LAS CAMPANAS Y E L CAMPANERO 
POR THUV-.RAI-O 
LVON 22. 23,00. 
L a torre vieja de la iglesia de San Jus-
to, • cuya-obra data del siglo x v i , ha sido 
ayer pasto de las llamas. 
Per la .tarde se declaró un violento incen-
die, (ine no pnd( soMcrúl^ en ' los l i n -
go fué verdaderamente admirable 
E l Sr. Jovér abogó por el enaltecimiento 
de la lengua patria, excitando á todos á com-
batir la blasfemia^ en nombre de Dios, en 
nombre de la cultura nacional y de la dig-
nidad de la mujer á quien se ultraje, profi-
riendo en su preíeneia groser ías y obscenida-
des, y escuchó una clamorosa ovación al ter-
minar su oración tr ibunicia con un párrafo ' 
brillantez inusitada. 
Por ú l t imo, dir igió la palabra á los cor.gi-
gados el Sr. Miranda, que con gran elccuM 
cia y acierto combat ió la blasfemia acadénn 
ca, que es l a que engendra á la blasfemia 
popular, escuehando aplausos calurosos. 
Eeyóse después una hermosa carta de 
Ivon L'Kscop, que fué aplaudidís i ina , y 
aplaudidos por la mu l t i t ud abandonaron el 
estrado los oradores, á, quienes grandes gru-
por siguieron vitoreando por las calles, hasta 
llegar á la Catedral, donde se cantó una Salve 
conmemorativa á la Virgen del Claustro. 
La jomada ha sido gloriosa. 
Mitin en Olot. 
d t p i 22. 18,55. 
Kl m in i in que la Ll iga del Bon Mot ha ce-
lebrado en el Valle de P iaña , hoy, ha sido 
un éxi to enorme. 
R A C H A D E SMCEfJCáOS 
¿SON INTENCIONADOS? 
POR 'fl'XÉGRAl'O 
BURDEOS 22. 20,10. 
Llama la atención la frecucm ia con que 
en ésta se reprodueen los incendios, de po-
co tiempo á esta parte. 
Ayer, á las ocho de la noche, se quemo 
una bodega de vinos de la Compañía René 
A las tres y minutos llegan los oradores 
á la Kourcda de Snbeyas, siendo recibidas 
por los Ayuntamientos en corporación (ir I< | 
pueblos de la Valí. I.a orquesta llena los. 
aires con uclas populares. 
IU gfftyi de vihía es espléndido. En el 
v( nl( ic IMIU de- la arboleda iier-laean las roja» 
y mojadus banvlinas. CCiiiien/. i el mi t in . 
Se toca el himno de Verdaguer, y de spués 
el Sr. Pujado da lectura á las innumerable1) 
adhesiones recibidas, haciendo á continua- ión 
la presentación de los oradores y exp l i i andü 
la signilicación, l iu y alcance del mi t in . 
E f S r Aragó, que habí i d c s p u ' > r ^ . . . x M 
párrafos elocuentes y sentidos que d (•>. if o 
de esta campaña SÍÍQ se eonseguná oou 
unión , entusiasmo y disciplina. 
E l Sr. Vidal l.loratura se duele de que la 
blasfemia sea una mancha de la lengua cata-
lana, y apotitrtJa por su incultura á les blaS^ 
femos, afirmando que i>or el bom-r de Ca-
ta luña , la blasfnnia' morirá cu el homnf d<> 
méstico, y por tanto, en las calles, acaban-
do así con el escándalo que se da actual-
mente. 
El sccretaii io general de la Lliga prenuncia 
á continuiiciMi un bello disvarso, donde, con 
imágenes poéticas, hace presente la i i . n t i l i -
dad de la blasfemia, rogando que se colequen 
en tedas partes carteles que recue'.v.en la 
onveniencia de hablar b i t n . 
51 diputado á Cortes Sr. Llosas háce el 
u innen de les discursos. 
Repite, encareciéndolo, la necesidad de co-
loca.r carteles que recuerden la conveineiieia 
le hablar bien y recomienda que las persea 
mis educadas favorezcan y prefieran en to-
llo á les bien hablado^. 
Sólo volviendo á la pureza del idioma— 
ííce y dtst» rrando el pecado de btasftlÉMI 
jcdremos restituirnos á las antiguas costunt 
bres catalanes, modelo de pueblos. 
Cuando t e iminó el m i t i i ^ ge tocó una SÍU 1 
daña . 
Han asistido al acto unos 6.000 conemiren-
tes. 
Mitin en Matadepera. 
TARRADA 22. 2r. 
K»ta tarde se celebró en Matadepua el 
grandioso m i t i n contra la blasfemia, orga-
nizado por la b t m u H i ¡u-. L íjffl agí hon 
A/oí.' •' 1 
Ea concurrencia era nrnicros^ima al c e 
men/ar el m i t i n , que había despertado i n -
descriptible entusiasmo. 
De la concurrencia formaban parte el al-
calde y demás autoridades locales. 
Abrió el acto L 'Ivou L'Escop, quien 
pronunció un hennoso y • elocuente tliscur« 
o, estudiando la blasfemia bajo el p ú n t » 
de vista moral, personal y social, cmplean-
lo conceptos e levadís imos , demostrando la 
barbarie (juc demuestra el nefando pecad» 
de blasfemar y vindicando el bien hablar 
y l a , pureza del lenguaje. Al terminar el 
orador, el público prenrunipió eu una atro-
nadoia salva de aplausos, que se prolongó 
argo rato, 
Después h i e ú r o n uso de la palabra loü 
oradores Srcs. Tor rás , Alarcot, Sotovia y 
'ar ís , todos los cuales fueron interrumpi-
los muehas veces por frené-ticas ovacio-
nes. 
E n f ' m i t i n , y en medio del mayor entu* 
-iasmo, se tomó el acuerdo de pedir á loa 
industriales de Tarrasa, Sabadell, Barcelo-
na y E s p a ñ a entera, que coloquen en sus 
fábricas, industrias y talleres carteles pro-
hibitivos de la blasfemia, así como la íija-
ción de dichos carteles en ferrocarriles, bu-
ques y sitios públ icos . 
Terminado el m i t i n , se repartieron mil la-
res de estos carteles, en t regándose t ambién 
á los asistentes al acto el himno contra la" 
blasfemia jesu guerra, de W : (laguer, y el 
opúsculo del llorado poeta Maragall sobre 
la Ll iga del Boa M o l . 
E l entusiasmo que ha despertado el mi» 
t i n es verdaderamente indescriptible. 
A E R O P L A N O S V D I R I G I B L E S 
MANIOBRAS FRANCESAS 
POR TIÍ l .DGRAro 
VlíRSALLES 22. 21,2o. 
Con motivo de ta revista mi l i ta r que se» 
celebrará el jueves en Villeccublait, el m i -
nistro de la Cuerra, M . Millerand, lia dadó1 
las órdenes oportunas para que asistan ú 
ellas los aviadores y las tropas de aerosta-
Porvos, que se edificó hace poco eu el mué- ción mi l i ta r con toda la maquinaria y cm 
lie de Char t rón . A c t u ü e r p í i al lugar del si- -
nicstro los bomberos y las autoridades, ha-
ciendo grandes esfuerzos por localizar el 
miones automóvi les . 
Unos 60 aeroplanos se e levarán de dos etf 
dos minutos, evolucionando sobre las t ro-
fuego^ que amenazaba con propagarse á una pas, y t ambién lo ha rán algunos dirigí* 
manzana de casas inmediata, donde hay bles, 
depósitos de vinos y alcoholes. 
EL BIENESTAR DE LA REÍ ÚSLICA 
E l fuego se localizó á las tres horas, lo-
grando que no se propagase á las casas 
señaladas con los números 59, 61 y 63, a f 
S S S 1 ^ 8£¡S£3Z£SS£. ¿•AUMENTA LA EMIGRACION .ope-/., 
París . 
Se'quemaron muelles cajas de vinos ge-
nerosos, siendo de consideración las pérdi-
das suir id 's . Un bombero resul tó ligera-j 
mentí- herido. ' ' 
Se i i istniven diligencias para averiguar 
TIU,KC. UAlf0 
LISBOA 
El número de emigrantes p o r t t r g u c s e s r h f -
v i m e r o n 
v las ot 
o un gran 
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rante el pasad 
ira de ^ 
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AL D A 
T POR TUUíGKAFO 
L« cortvant automovilisla. 
VSAN SKHASTIAN 22. 20,30. 
coches que toman parte eu la cara-
vana automovilista se entrenaron hoy, ha-
Üesdo un;» a-sceusión al monte Ulía. 
Ivtitte los coches Uegrulos, está" llamando 
poderosamente la atención uno magnífico, 
yiovrsto de cuatro camas. 
Vuelco do un carro. Una mujor muerta. 
MURCIA 22. 21. 
E n el kilómetro 32 de la carretera de Mur-
cia á Muía ha ocurrido una tremenda desgra-
cia. 
Un cairo que marchaba por ella, condu-
ciendo á una familia qm. M- «hrigía á tomar 
baños, volcó por uña mala maniobra del 
íancterc. 
A consecuencia del porra/o, sufrió tan tre-
incMulas ííei'idas Márjil C-alUgo, quj fallcrió 
I cOní*ecueuciá de ellas. Un h.ermaro de la 
(Utict ia rcsi'.ltó grave y otr^s dos personas 
.evcuieutc heridas. • . 
Inauguración de curto. 
CORÜÑ'A 22. 21,15. 
Un la sala del teatro Ros;día de Castro se 
la celebrado la inauguración del curto esco-
l a r - - , • r 
E l acto resultó muy simpático. Los a l u m -
IOÍ de ambos sexos fueron premiados con 
mcdettuá de oro y plata, tóíprén*it¿8 de cau-
>hú( diplomas, cajas de costura y prendas 
í c ropa. ^ , , , 
Ameniaó el acto la banda municipal del re-
viuiienlo de tóabel U Católica. 
Horrorosa tormenta. 
ZARAGOZA 22. 20,40. 
Comunican de Calatayud que durante to-
aa la tarde se ha dcs-ncadennuo una g r a n 
tormenta con grandes lluvias. Kn un ba-
rranco próximo á la ciudad, termino de K i -
¿ota el agua arrastraba unas barricas y 
«ñas ruedas de hilar, que son grandes pie-
dras. Kl agua, entrando por la calle Rúa, 
niucipal de Calatayud, inundó los pisos 
ajos. Continúa la noche lluviosa, llegando 
?1 agua á; entrar en algunas casas. No han 
ocurrido desgracias. 
Obreros muertot. 
CIUDAD REAI. 22. 21,30. 
A consecuencia del hundimiento del ta-
M 1 lo de un pozo en la mina extranjera de 
ruertollano, han resultado muertos los obre-
tos Antonio Gómez, Javier Calero y Lo-
renzo C.ucrrero, y heridos Tomás Torres y 
Aurelio Carretero. 
líl triste suceso ha causado gran conster-
aación en aquel vecindario. 
Un choque. 
CORUÑA 22. 20. 
Kn la estación dd Norte, el tren corto 
de Betanzos, que se hallaba maniobrando 
con marcha atrás, chocó con u n coche de 
viajeros, cayóndose la viajera, anciana de 
áesenta y tres años, Antonia González, arro-
l l .m Uda, quedando muerta. 
E l simpático diestro salió de la cárcel esta 
madrugada, á las úoá. Mañana misino saldrá 
para San Sebastián á fin de prestar declara-
ción en el sumario. 
Paco Madrid tenía que torear hoy en I A > 
groño, y como pierde la corrida por causa 
de la empresa de San Sebastián, la cuestión 
planteada puede traer muchas más CompHca-
ciones. 
¿ QnC- hará ahora la empresa taurina de 
Logroño al setttítsé lástimada en sus inte-
reses, loJa vez que el malagueño Taco Ma-
drid no puede tomar parte en la corrida de 
esta tarde en dicha capital? 
¿Presentará otia denuncia por estafa? 
Y si la presenta, ¿contra quién ha de diri-
girla ? ¿ Contra Paco Madrid ? ¿ Contra la em-
presa donostiarra? ¿Contra?.. . 
j Valiente pioblomita ! 




taiÉi áe repartidera fle periieos 
lista Asociación bonifica, fundada en iHfyft, 
ha i cUbrado ayer en la iglesia de las Mara-
villas la fiesta religiosa eñ honor de su fa-
llona Nuestra Señora de loS Dolores, fiesta 
que ha estado muy concurrida, pues á ella 
han asistido redactores de varios periódicos 
católicos de Madrid. 
Se ofrecen muchos individuos para ocupar las plazas qui 
vaquen por la huelga. Esta es acordada definitiva-
mente si no se obtienen las peticiones hecha». 
la 
Durante varios años esta Corporación lia 
dado pocas señales de vida; pero ahora, de-
bido al celo de varios socios protectores, va ' incorporación al cuarto regimiento mixto de 
tomando gran impulso y se proponen darle Ingenieros. 
POR TELéGRAPO 
L a hue lga . P r e p a r a t i v o s . L a s Inganie-
r o s m i l i t a r o s . Ofree lmientoo . 
BARCKI.ONA 22. 14,25 
Se hacen grandes preparativos en el Cen-
tro de Unión ferroviaria, ultimando todos 
los detalles para la declaración de la huelga. 
Numerosas secciones de la Federación na-
cional ferroviaria telegrafiaron ayer á dicho 
Centro, aconsejando el desistimiento de la 
huelga. 
HEoy llegaron las fuerzas del Cuerpo de in-
genieras militares de fdrrecarriles. 
Por la autoridad militar competente se ha 
remitido una orden circular á los jefes de 
todos I0.S Cuerpos de la guarnición, d iéptr 
nieudo que cuanto;» individuos de los mia-
mos hayan prestado servicio en ferrocarri-
les sean pasaportados á Harcelona pina su 
nueva vida, á íin de que sus socios puedan 
cumplir los finos benéficos que los estatu-
tos señalan para los asociados enf*.nio¿ y 
(1; svalidos. 
Felicitamos 4 los generosos proí-.evtorcs de 
tan benemérita clase y esperamos que las 
personas caritativas que puedan contribu-
yan en la medida de sus fuerzas á dar nue-
vos luios á la antigua Cofradía de reparti-
dores de periódicos de Madrid. 
L O N D R E S 
" S C A U T S " D £ M A D R I D 
A ios propicUrics ó colono» do tierra» con 
árboles ó monte. 
Acostumbrar á í es muchacho? á la vid» de 
campo " vida montaraz, es la finalidad de la 
ins t i tuc ión. Pasan los domingos al aire l i -
bre y allí hacen práctica^ h ig iénicas , juegos 
.de sport, de señales, de rastreo, de orienta-
rión, etc.; hacen investigaciones científicas ff 4 | * /1 - « 
íle plantas y sus aplicaciones medicinales, de | | / lhl / l |1(]0 C ( í í \ i ./IfSif! i P í / K 
fliiinuiles y sus costumbres, práct icas de pas- H i l V i a i i U V V \ f l l K j a i l ü l V j a S 
A g i t a c i ó n p o p u l a r 
POR TELEGRAFO 
P o l í t i c a a p a d r e a d o . 
LONDRES 22. 14,5. 
Cuando el orador unionista sir Edward 
Barsoli se dirigía en coche dcscuhierto á 
Northern Comitees Club, una gruesa piedra 
cayó en el carnaje, sin herir, afortunada-
mente, á su ocupante. 
C e n t r a l o r d H a m i i s t o n . L s pol lafa s a r -
g a . C a s a s s a q u e a d a s . 
LONDRES 22. 15. 
Ha sido atacado por el populacho el auto-
móvil de Mr. Hamiiston, siendo el chauffeur 
herido de una pedrada. 
Los portadores de antorchas que escolta-
ban á l.arson se lanzaron en persecución de 
los nacionalistas, arrojando las antorchas 
encendidas sobre la muchedumbre. 
L a Policía mantuvo un combate de dos 
horas contra los manifestantes, que saquea-
ron cinco casas antes de retirarse. 
L e s R a y e s , á P a r i a . 
LONDRES 22. 15,10. 
Los Soberanos ingleses, acompañados de 
su hijo y de la Princesa María, irán el 
próximo mes de Marzo á París, donde per-
manecerán una semana, hospedándose en la 
Embajada inglesa. 
E l T r a t a d o a n g l o - f r a n o o - e s p a ñ o l . 
IX)NDRE6 22. 15,30. 
E l Central Xr-j<s afirma saber que la en-
tente anglo-ruso-franco-española será un 
hecho dentro de algunos meses. 
•^.oreo, labranza y cuantos conocimientos pue 
den ser úti les al hombre en todas las con-
.tingencias de la vida. 
Las personas que puedan disponer de un 
ierreuo con árboles ó monte, á menos de 10 
^cilómctros de Madrid, ha rán un acto pat r ió-
tico enviando al presidente de la Comisión 
.organizadora, D. Mauricio Jalvo, Magdalena, 
a ú m . 40, Madrid, autorización para que los 
•muchachos puedan pasar el día en su finca, 
garantizando, desde luego, la Comisión or-
rani/.adora, que no ha de sufrir daño algu-
no, n i la propiedad, n i las labores, ganados 
,6 caza que la mi¿ina contenga. 
DEL REDONDEL AL JUZGADO 
EL 
OETE» P0_B ¡ m D O I I ! 
i C a m a r á c o n l a e m p r e s a ! 
Los amigos y admiradores espontáneos que 
l y e r 1 ude, después de la corrida, se hallaban 
'fedicilando al modesto y s impát ico matador 
rDor su labor durante la corrida, se quedaron, 
Suspensos ante la presencia de dos agentes | Paríl v^ .d .e hallar. una soluc.on que evite 
ía, que abiiOmlose paso 1Wr el grupo íos í * $ * t o < * ^ Mielga hab ía de traer 
Al salir aj'er mañana de Palacio el Sr. Ca-
nalejas, después de cumplimentar á Sus Ma-
jestades y de despachar con el Rey conversó 
algunos momentos con los periodistas, que 
esperaban su salida. 
E l presidente del Consejo manifestó que 
había hablado con S. M., dándole cuenta de 
la marcha de la política 5' de todas las cues-
tiones de actualidad que tienen algún inte-
rés. 
—Por fortuna, señores, nada ocurre. L a 
normalidad es completa. 
Después dijo que hoy celebrarían los mi-
nistros dos Consejos, uno por la mañana, á 
las diez y media, en Palacio y bajo la presi-
dencia del Soberano, y otro por la tarde, en 
Gobernación, con asistencia de todos los mi-
nistros, incluso el Sr. Alba, que no podría 
asistir al de por la mañana por regresar á 
Madrid al mediodía. 
También dijo el Sr. Canalejas que buena 
parte de la conversación tenida con Don Al -
fonso, había versado sobre las fiestas del 
centenario de las Cortes de Cádiz. 
Preguntado por los periodistas por la cues-
tión ferroviaria, dijo el jefe del Gobierno que 
no sabia lo que resolverían los obreros, y 
que él y el Gobierno habían puesto y segui-
rían poniendo todos los medios á su alcance 
vde |)olic 
se a]»roxiiiiaron al diestro, á quien hicieron 
ereseute la orden que llevaban de proceder 
ji su detención, per -exhorto del Juzgado de 
cuistruccion de San Sebas t ián . 
Paco Madrid se puso acto continuo á dis-
posición de los agentes, y subiendo al co-
.Mic, se encaminaron hacia la fonda de la ca-
de del í^eón, donde el diestro se hospeda, 
j uu despojarse del traje de luces y presen 
. tarso ante el juez de guardia. 
Motivos de l a d e t e n c i ó n . 
La extrañe/.:', y los comcmtarios que el 
grupo hizo al m mharse el diestro con los 
agentes fueron giramies. Nadie sabía á qué 
S ix.lia obedecer aquella detención. La noticia c la detención del torero ma lagueño se I i i -
to bien pronto pública y en pooos minutos 
acudieron á la puerta de la fonda gran nú-
mero de adtuiiadores y nmigos, precisamen-
te eíl el momento que Paco Madrid sal ía , ya 
consigo. 
—De todos modos- decía el Sr. Canale jas -
la cosa está difícil, y lo está precisamente por 
la actitud intransigente de los ferroviarios. 
Hoy mismo he recibido un telegrama de Ri-
balta, asegurándome que los obreros están 
animados de un gran espíritu de concordia, 
y que esperan les sean hechas algunas pro 
' i mesas que puedan evitar la huelga. Claro está 
que la dificultad no está en prertheter, .sino 
en prometer aquello que pueda cumplirse. 
Las Compañías—añadió—creo que están 
aniniadas de excelentes deseos; lo que ocu-
rre es que algunas de las reformas pedidas 
por los íerrovianos requieren tiempo, y es-
to es precisamente lo que no quieren com-
prender los obreros. 
Y esta es—terminó el presidente—la si-
tuación en que está el conflicto. Y hay que 
convenir, señores, en que, por mucha sim-
patía que inspiren las peticiones de mejo-
pambiada la ropa, cu dirección á la Casa de:ras Hne sol icJtan los obreros, en aquellas 
1 cuestiones en que hay intereses encontra-
dos, todo es merecedor de atención, todo 
debe tenerse en cuenta, tanto el derecho de 
unos como de otros, tanto las consecuen-
cias de aquéllos como las de éstos. 
C<ui('>iügos 
' l i l juez del distrito de la Latina, que ayer 
-se hallaba de guardia, apenas supo que el 
- d i c i t i o se encontraba 011 el Juzgado, dió ór-
denes para que pasara á su presencia. 
R-l digno magistrado manifestó al diestro 
qile la detención obedecía en vir tud d<. un 
o: -CÍSO que por estafa (¡ !) se ins t ruía en 
>x:ii Sebas t ián , con motivo de una denuncia 
(Formulada por el empresario de la Plaza do 
Toros de dicha capital donostiarra. 
La referida empresa califica de estafa el 
Incnmplknjeiilo de un contrato que el dies-
1*0 Madrid firmó con d í a , v , por el cual, 
• doefo de torear en calidad de novillero en 
secha postenor £ BU doctorado. 
L l juez, mi . : vez notificada la detención, 
ü i spuso que fiu^ai tnulada4o á la cárcel á 
disposición do! dmet-.r general de Prisiones 
para ser con.hicido á San Sebastián IKU loo 
pedios m á s i r .p id- - , á disposkiór . del iuez 
..jque lo rcclain iba. 
E u h o r t o de l i b e r t a d . 
'A' la una y médi" W esta madrugada se 
Recibió uu nuevo exhorto Ukgrá f i co del juez 
4e San Sebastián, dando órdenes para que 
furra puesto en libertad acto continuo. 
Tfl iuez de guardia firmó una providencia 
de libertad y la entregó al alguacil para 
Xfüt el 4i**ctcr de ia cáa 'el le diera cumpli-
.apieotot 
S A N T A N D Z R 
POR TEUíGRAPO 
SANTANOIÍR 22. 17,20. 
Se ha celebrado el anunciado mitin radi-
cal, al que asistieron algunas docenas de cu-
riosos. 
Alejandro U r r o u x pronunció un discurso 
de tonos revolucionarios, tratando de oón-
vencer al auditorio de que no es él de los 
que animan á los demás á la lucha, sino de 
los que llegado el momento, saben oennar 
el puesto de más peligro. • 
Un espectador le interrumpió, llamándole S 3 ¡ * g £ y o r ^ " á n d o s e c o í t o l m o ü C u « 
Kestablecido el orden, con t inuó hablando 
I^iitnix. advirtiemlo que. con sus palkbms 
no quena molestar á nadie ^ " T ^ 
d i f ? r e ^ t e r m i l * * u l c d i o dc ̂  ^ y * ^ 
Muchos jefes y oficiales del Ejército de los 
Cuerpos dc la guarnición se h-an ofrecido para 
ocupar cargos de jefeü de estación, moqui-
nistas y otros análogos, para ol caso de que 
estalle la huelga. 
Î a opinión se muestra algo .yeoeupnda. 
Ix>s ferroviarios continúan Sosteniéndose 
en su criterio, y según dicen los directores, 
sólo cedorán si las Compañías concediesen 
desde luego mejoras cu los sueldas, retiros 
y la inaniovilidad del personal, á reserva de 
seguir estudiando las demás peticiones. 
Ivn tal sentido telegrafiaron á hw Compa-
ñías y al Sr. Canalejas. 
Un t e l e g r a m a da M a r l a t a n y . U n a o i r -
cuSar . ¿ C e r r l a n t a a d a a r r e g l o ? 
A a a m b l e a m a g n a . 
BARCIÍI.ONA 22. 22,25. 
Se asegura que los ferroviarios han reci-
bido esta tarde un telegrama del director de 
la Compañía de los ferrocarriles de M. Z. A. 
Sr. Marístany, rogándoles aplacen la fech:. 
de la huelga, porque dentro de pocos días 
el Consejo de administración de la Compa-
ñía contestará definitivamente á las bases 
de los obreros. 
L a Compañía dc ferrocarriles del Medio 
día ha dirigido á los obreros una circular 
manifestándoles que tendrá 111113' en cuenta 
la lealtad de aquellos que permanezcan en 
sus puestos durante la huelga si ésta llega-
ra á estallar. 
Entre el personal de la Compañía esta 
circular ha producido gran impresión. 
E l local de la Sociedad dc ferroviarios ha 
estado concuridísimo durante toda la tarde. 
Reinaba entre los obreros gran entusiasmo 
por ir á la huelga. No obstante esto, se si-
gne asegurando que lo-i maquinistas y al-
tos empleados no secundarán la huelga pa-
ra no correr el albur dc perder sus cargos. 
Parece que hay corrientes de arreglo. Los 
obreros las niegan. Pórtela nada dice dc 
ello. 
Hoy celebró una conferencia con el sub-
director de la Compañía. Sr. Cardenal, mos-
trándose ambos reservadísimos acerca de 1c 
que en ella trataron. 
Ksta noche, á las diez, los ferroviarios ce-
lebran una Asamblea magna. E l local di 
la Sociedad está repleto de público. 
Voto d a c o n f i a n z a . 
BAKCEI-OXA 23. t i 
A las diez de la noche han celebrado una 
reunión los ferroviarios en el local social, 
que estaba llenísimo. 
Presidió Ribalta. Solana dió cuenta deta-
llada de las gestiones de la Comisión en 
Madrid. 
Después, varios compañeros expusieron la 
situación del personal, haciendo notar la ti-
bieza dc algunos asociados. 
Ribalta leyó la contestación que dieron 
Canalejas y Maristany al telegrama que él 
les envió desde Port-Bou. 
Ofrecen dichos señores trabajar en favor 
de las pretensiones de los ferroviarios, pero 
á condición de que éstos depongan su acti-
tud. 
Leyóse despué» un telegrama de Mora, en 
que se dice que los compañeros se niegan 
á secundar la huelga. 
Después añadió: «Si queréis, iremos á la 
huelga, pero debo deciros la verdad sobre 
la situación. 
í.os periódicos de Madrid han desviado la 
opinión, y los d«níás ferroviarios de España 
se niegan á secundar la huelga. 
Sólo cootamos con nuestias propias fuer-
zas.» 
Expuso su opinión particular de que no 
debe irse á la huelga. 
Al terminar el orador su. discurso, se pro-
movió una empeñada discusión dc más de 
dos horas, en pro y en contra de la liuelgá, 
atacando alguno» oradores al Sr. Ribalta, 
bosta el extremo de que éste se vió obligado 
á manifestar que abandonaba la presidencial, 
protnOtfiénctose entonces gran confusión en-
tro loa concurrentes. 
E l Sr. Solana motufestó que debía disol-
verle la actual Asociación, transformáudose 
en otra, puramente recreativa. 
L a Asamblea concedió, por fin, un voto 
de confianTia al Sr. Ribalta, volviendo éste á 
presidir la Asamblea. 
Luego se hizo extensivo el voto de confian-
za á la Junta directiva, para que ésta obre 
como juzgue conveniente. 
A las doce de la noche se levantó la sesión, 
en medio de vivas á la huelga. 
Sin embargo, todos son unánimes en reco-
nocer el fracaso del movimiento. 
L o da A l m e r í a . 
/ ALMKRÍA 22. 23,45. 
K a llegado el Sr. Alvarez Corrales, confe-
renciando seguidamente con el director dc 
los ferrocarriles del Sur, quien accedió en 
principio á que se solucione el conflicto, de-
jando sin efecto el traslado del capataz que 
originó la huelga, pero pidiendo un plazo 
de cuarenta y ocho horas hasta que regre-
se á Madrid para dar cuenta al Consejo. 
Los obreros se reunieron para tratar de 
las bases presentadas. 
E l ingeniero les prometió dejar solucio-
nado el conflicto antes de marcharse, eu 
vista de todo lo cual se suspendió la Asam-
blea convocada para esta noche. 
V a r a i o n a a I n a x a o t a a . 
ALGKCIRAS 22. 22,55. 
Ha causado penosísima impresióu entre 
los ferroviarios \A wrsión inexacta dc su 
actitud, publicada por algunos periódicos de 
Madrid, y declaran es falso que hayan lla-
mado traidores á los catalanes. 
Ú L T I M A HORA 
L o a f e r r o v i a r i o a v a n á i a huelga . 
BARCELONA 23. 2,27. 
Después de la Asamblea quedó reunida 
|a Junta directiva para resolver si procedía 
aplazar ó no la huelga. 
Ribalta y otros, que eran partidarios del 
aplazamiento, se han vuelto atrás, acordan-
do por unanimidad ir á la huelga y enviar 
el siguiente telegrama al ministro: 
tComisión empleados ruégale respuesta 
concreta acerca peticiones aumento sueldo, 
retiro. Depende de ello dirección huelga, 
decididamente, sin que implique amenaza 
y sí deseos concordia. Rogamos fije conce-
siones máximas. Suponemos tardará con-
testación. Tenga en cuenta nuestra prisa. 
Si respuesta fuese satisfactoria, tenemos 
facultad suspender movimiento.—iíjbalía.» 
B I L B A O 
POR TULEGRAFO 
A b a r d o de l " H a u a a " . 
BILBAO 22. 24. 
A bordo del crucero alemán Hausa se ha 
celebrado una misa, eu la que oficiaron los 
capellanes de á bordo. 
Asistieron los comandantes, la oficialidad 
y guardia marina del buque, así como los 
miembros de la colonia alemana. 
Por la tarde se celebró un baile en honor 
de la colonia alemana y las autoridades, asis-
tiendo las señoritas de la aristocracia, á 
quienes se ofreció un lunch. 
"El Hausa zarpará mañana. 
I n a u g u r a c i ó n da u n a e s c u e l a . 
BILHAO 22. 20,45. 
E n el pueblo de Galdácano se ha inaugu-
rado la nueva escuela, costeada por el Ayun-
tamiento. 
E l Obispo de Ciudad Real, hijo de aquel 
pueblo, bendijo el local, y luego, en senti-
das palabras, felicitó á la Corporación. 
Fué obsequiado con un banquete. 
D E P O R T U G A L 
Los sacerdotes pensionistas 
listan muy lejos de ser 800 los sacerdotes 
de Portugal que aceptaron las pensiones qvz 
les ofreció el Gobierno de la República, co-
locándose cu actitud de oposición á los con-
sejos de la Santa Sede. 
Seffón estadísticas que publico, 'A Na ao, 
de Lisboa, y que tenemos por fidedignas, 
queda reducido dicho número á algo menos 
de la mitad. 
Se sabe que hayan aceptado pensiones: 
E n el Patriarcado de Lisboa, 54 sacerdotes. 
E n la Diócesis de Oporto, 13. 
Ivn la dc Algarve, 10. 
E n la Archidiócesis de Evora, 42. 
E n la Diócesis de Portalegtc, [ti 
Ivn la de Lamego, 37. 
E n la de Coimbra, 37. 
E n la de Viecu, 7. 
E n la de Guarda, 50. 
Total , 261. 
Acerca de las otras Diócesis , no hay infor-
mes tan seguros, pero no se andará lejos de 
la verdad diciendo que hay-. 
E n la Diócesis de Beja, 62 sacerdotes. 
E n la de Braganxa, 30. 
E n la Archidiócesis de Braga, 4. 
E n la Diócesis del Fuuchal, 2. 
Total, 98. 
Sainando estos 98 á los 261 de antes, resul-
tan 359 pensionistas 
•— — — » < — — — • 
LOS INFANTES DE VIAJE 
TOR TRLéCRAKO 
SANTANDER 22. 21,35. 
Con el fin de asistir al bautizo del hijo 
de la Infanta Dofia Maria Teresa, han sa-
lido en el corroo, con direcolón á Madrid, 
los Infantes Dou garios y4 frflftjflfcft A, 
POR TELÉGRAFO 
Mitin j a l m i a t a . 
MURCIA 22. 23,35. 
E n Guadalupe se ha celebrado un gran-
dioso mitin de propaganda jaimista. 
A la entrada del pueblo esperaban á bs 
oradores la banda de música y el requeíé, 
formado, con boina. Se organizó la manífes-
tación para acompañar á los oradores al lu-
gar designado para el mitin. 
E l local se hallaba adornado. L a tanda 
tocó el himno jaimista. 
A continuación hablaron los Sres. G'ud.i 
Calvo, García Muñera, Rivera Vivancos 3' 
Sánchez Sellés. 
Este combatió el caciquismo imperante. 
Terminado el acto, formaron los jóvenes 
del requeté, con la banda de trompetas.. Sa-
lieron más de 2.000 personas á despedirlos, 
á pesar de la lluvia que caía en aquellos 
momentos. 
E l acto resultó grandioso, dáulo.vj mu-
chos vivas. 
E l próximo mitin se celebrará en el pue-
blo de Lanera. 
EN C U A R T A P L A N A i 
A V I L A . P A T E N T E S D E S A N I D A D M A R I -
T I M A . C I R C U L O M A T R I T E N S E . C O R R E O S 
Y T E L E G R A F O S . I N F O R M A C I O N E S E C L E -
S I A S T I C A S . E S T A D I S T I C A D E M O G R A F I -
CA. R E L I G I O S A S . B O L S A D E L T R A B A J O . 
E S P E C T A C U L O S . 
E L AffiOR A L A F U E R Z A 
U N A J O V E N H E R I D A 
cación pocos días después dc llegar á 
corte. ^ , . . , , • - i A 
Desde entonces se dedicó a Vigilar y a 
asediar á la joven, que cada día se mostra-
ba más esquiva é indiferente con su novio. 
Librada conoció en la calle á otro hombre 
que aproximándose á ella una tarde que 
iba á un recado de sus amos, la elogio su 
belleza, acabando por apoderarse dc su co-
razoncito virgen é impresionable. 
>ccs fué cuando planteo á RomttaWO 
, E n i o ^ . '•..|_v.;;,;,;u.^ la cuestión de que 
Sin^odcoá ÍL ^ a b C u i ^ 
no pooian seguir . 
Este apenas se inmutó; ,0 4| J'J0. W** 
quilo y sereno al parecer, que el 5H que l<> 
viera con otro hombre la mataría. 
Pero ella no hizo caso dc esta nueva ame-
naza y se entregó por completo á saborear 
MI fé&idad en compañía del nuevo man-
cebo. . 
Romualdo se enteró de esto, y ayer tarde 
fué en su busca, decidido á que la joven 
dejara sus nuevos amores y reanudase con 
él su antiguo cariño. 
A las tres salió Librada de casa de sus 
amos, pues como día festivo le convspondü 
el asueto dominguero. 
Apenas había salido del portal, le salió 
al baso Komnaldo, «rponiéndole BUS-preteU* 
siodes, á las que la muchacha se negó de un 
mnlo lotnndo y tenninanU-. 
Desesperado el carpintero, sacó un revól-
ver, y á quemarropa hizo sobre la joven ma-
tro dispaios, alcanzándole dos proyectiles; 
desvanecida y bañada cu sangre cayó al sue-
lo, sknflo auxiliada por unos transeúntes 
que la condujeron á la Casa de Socorro de la 
Latina, donde los médicos de guardia le 
apreciaron una herida en la región escapu-
lar izquierda y otra en la femoral derecha. 
Calificando su estado de grave. 
Dospiu-s inglesó en el Hospital Gi iu ia l . 
Kl agresor ítu- detenido por unos guar-
dias, los que le condujeron al Juzgado de 
guardia, ingresando en un calabozo después 
de confesarse autor del hecho ante el juez. 
DE TODAS 
P A R T E S 
POR TlíLlir.KAFO 
O e n B « e u « N o i « a rio l a i r a . 
RANNHS 33, 
I T A L I A Y T U R Q U I A 
POR TELKORAPO 
R u m o r e s de UN oombota . 
CONSTANTINOPLA, 22. 20,10. 
Circulan rumores de haberse librado un 
serio combate en San Cristóbal, cerca dc 
la caiTetera de Vatty, habiendo sufrido gran-
des pérdidas la guarnición otomana. 
Doa vopc lonoa . 
ROMA 22. 20,15. 
Comunican de Trípoli que en el combate 
del día 20, los árabes estaban apoyados por 
1.500 turcos. Los italianos tuvieron 75 
muertos. 
• 
PARÍS 22. 20,40. 
Según noticias de Constantinopla, los 
turco-árabes tuvieron en el último combate 
unos 100 muerots y otros tantos heridos, 
y los italianos, más de 200 muertos. 
T U R I S M O 
E L CONGRESO DE MADRID 
Muchos de nuestros lectores se dirigen 
por escrito á la Comisión organizrulora pre-
guntando si pueden inscribirse sin ser de-
legados de alguna Asociación ó Sindicato 
de Iniciativas. 
Nada se opone á que todos se adhieran 
á esta manifestación de cultura internacio-
nal, sino que, por el contrario, será una 
Asamblea abierta á todo el mundo y casi 
un deber de patriotismo contribuir á ^U 
éxito. 
E n el próximo mes de Octubre se re-
unirá en Madrid una numerosa concurren-
cia de nacionales y extranjeros, que, atraí-
dos por las importantes reducciones que 
han concedido las Compañías de ferrocarri-
les españolas, francesas y portuguesas y 
las bonificaciones en los precios dc los ho-
teles, se disponen á recorrer Kspaña. 
Con objeto de que puedan conocerse las 
innumerables bellezas naturales y arqueo-
lógicas que nuestro país atesora, se han 
combinado itinerarios en condiciones suma-
mente económicas. 
Los precios del billete del ferrocarril son: 
139 pesetas en primera clase y 87,85 pese-
tas en segunda clase. 
Además, los congresistas, que podrán ser-
lo todos, mediante la cuota de 10 pesetas, 
podrán utilizar esta reducción de las Com-
pañías para ir desde sii residencia á Bar-
celona y regresar después de la excursión 
á su destino. 
E l viaje á Barcelona para tomar el tren 
de acceso podrá efectuarse á partir del 28 
del actual. 
Recordamos á nuestros lectores que, sien-
do limitado el número de plazas, y estando 
próximo el día 25, en que se cierra el plazo 
de inscripción para este itinerario, (leben 
dirigirse á la Secretaría general (Carretas, 
14), donde se les facilitarán boletines de 
adhesión y cuantos datos sean precisos. 
D E L A C A S A R E A L 
La Reina Victoria, acompañada dc la du-
quesa de S i n Carlos, paseó ayer en automó-
vil por la Casa de Campo. 
— L a Infanta Doña María Teresa continúa 
perfectamente. 
l^i Reina Cristina y la Infanta Dofia Isa-
bel, con sus damas particulares, la visitaron 
ayer. 
—Se confirma que S. M. el Rey saldiá pafa 
Cádiz el 30 del corriente. 
UN PUEBLO AMOTINADO 
E n una discusión suscitada entre n-m 
, • • >•..„ Kooierpor, al disparar coatm** 
• " ^ r i ^ ó : r ? t ú , ^ | 




se mató en un rapto de liOÜtí. 
¿ R u p t u r a Inml i fvntef 
SAN PB^BUSBUROO 22. 19,30. 
La Prensa publica á diario corresponden 
das violentas de Bulgaria reclatnaudo 
prometidas reformas en Macedonia, tetuiM 
dose el peligro de Ü W ruptura. 
La iniciativa tomada por el Zar, refereafaj 
al acuerdo anglo-raso en el asunto di- per 
sia, e i K i K n t i a gran apoyo en todo Rusia. 
C h e q u e de « a p e r a s . 
AKCHAr .EI . 22. 19,40. 
Kl pgqucbot Obiijgeka chocó (joa uu reiotáL 
cador en al río Dvina, yéndose á pique. 
l^nóiase todavía el número de las vícti» 
mas. 
E n u n a a i n a g e g a . 
TwtBPOL 22. 20. 
Durante los ejercicios tic la sinagoga » 
vertió una lámpara de petróleo, producictj 
do gran pánico entre los concnmntes. 
Cuatro mujeres resultaron muertas, lit< 
raltQente estrujadas, y 23 heridas, entre Ia> 
que tres son de suma gravedad. 
V i c t i m a de un invente* 
HKUÍ.ÍN 22. 18,40. 
Un tapicero llamado Hittner quiso prohai 
un paracaídas de su invención, á cuyo efec 
to se arrojó, provisto del referido aparato • 
desde la más alta plataforma de la colattS] 
na de La Victoria, cayendo sobre un hasa-
mentó, donde se estrelló. 
Inoend le e n u n a t i enda de u l t r a -
m a r i n e a . 
MAKSKU.A 22. 23. 
lTn violento incendio ha destruido pot 
completo esta tarde una tienda de ultramar 
rinos de la plaza de Lody. 
Dos señoras ancianas que ocupahan uno di 
los pisos altos de la casa, al ser auxiliada^ 
sufrieron varias quemaduras de importan, 
cia. 
L a propietaria de la finca incendiada, ma<. 
dame Foyrnier, de cincuenta y cinco años, 
ha desaparecido, sin que se sepa dónde pue» 
de ocultarse. 
L a causa del siniestro se atribuye á mu 
fuga de gas que hizo explosión. 
SUSPENSION DE UNA VISTA 
POR THUíC.KAPO 
Osfcttn 22. 
Mañana debía celebrarse la primera si>ió^ 
del juicio oral dc la causa seguida contra e 
cónsul portugués Arnaldo Fonseca por dispa 
10 de arma de fuego y lesiones al capitán aus 
triaco Joao Almeida, jicro se ha suspehdidi 
la vista por indisposición del abogado dcíeu 
sor. . 
Nuevamente se procederá al séSáltahíentV 
del juicio para breve plazo. 
Desfalco al Crédit Lyonnah 
POR TKLE'.RAHO 
TOLÓN 22. 21,20. 
F n la sucursal del Crédit Lyonnais se ha 
cometido un desfalco. 
B1 juez ha ordenado la detención del caje* 
ro y la de un empleado que era 
jaba los fondos extranjeros. 
icn m.me 
POR TKLHGRAl'O 
SEVIIJ.A 2.?. 23,40. 
F u el r.obierno civil se ha recibido noti-
cia de haberse amotinado el vecindario de 
Peña flor. 
L a causa es la falta dc equidad cu el re-
parto del impuesto de consumos. 
Varios grupos recorrieron las calles en ac-
titud tumultuosa, gritando ¡ahajo los con-
sumos! Después de protestar ante el Ayun-
tamiento contra el reparto, marcharon al 
1 fielato y doslro/aron laa casetas. 
. La Ccttardia civil logró dominar, tras gran-
Hace tres años aproximadamente que en í ^es esfuerzos, el molin. 
Jnncler, pucbleeito de la vetusta é imperial E l gobernador ha enviado refuerzos á di-
Toledo, contrajeron lícitas relaciones dos jó- c^0 punto. 
venes llamados Romualdo Martín y Librada' _ . v 
Martínez, ambos naturales y residentes de ^ • 
dicha villa, en la época á que nos iXíferimofr. 
L a muchacha, que por entonces contaba 
diez y siete años, se convenció al poco tiem-
po de que sus amores habían sido por un 
capricho de niña y no por cariño, como ella 
pcnsabai. 
Los jóvenes continuaron sus relaciones, 
hasta que Librada, para separarse de Ro-
mualdo, entró á servir en casa de un ricó 
hacendado de dicho pueblo, llamado don 
Casimiro Vargas, que levantaba la câ sa del 
pueblo de los jóvenes para fijar su residencia 
en Madrid, calle del Mediodía Gnmdc, uú-
mero IQ. 
í í l proyecto de la joven fué á tierra, pues 
su novio, apenas lo supo, abandonó también 
el pueblo natal y vino á Madrid, tras su no-
viai. 
F u UjU t a l l e r de c a r u i u t e r f a e n c o n t r ó <"«*<->-
Campaña contraja filoxera 
EN VALDEPEÑAS 
Nuestro colega E l Pueblo MpnfHegO, de, 
Ciudad Real, da cuenta de la reunión cele-
brada en el Ayuntamiento de Valdepeñas, 
bajo la presidencia del gobernador civil dt 
la provincia, Sr. Jordán, para tratar del moda 
dc acometer la campaña contra la filoxera. 
t E l {gobernador expresó el vivísimo inte-
rés que tenía este grave problema, del qua 
se percató tan pronto como se hizo cargo del. 
mando dc esta provincia y al que desde el 
primer momento prestó toda su atenuón. 
Dió cuenta de sus trabajos cerca del (Go-
bierno para interesarle también y de cómo 
le había sido ofrecido el apoyo oficial para 
acometer la difícil empresa de la repoljla-
ción del viñedo. 
Hicieron uso de la palabra el presidente 
dc la Cámara Agrícola, D. Isaac dc Merlo; 
el dc la Cámara de Comercio, D. Luis Cami*. 
ñero; los viticultores D . Manuel RecuetOi 
1). MTguel Caravanlvs, I ) . Manuel Rubio, 
D. Ignacio Moreno y otros. 
rúntos acordados por ahora A poner en 
ejecución inmediata, son: adquisición de te-
rrenos para el vivero, campo dc experimuta-
ción y levantmar el mapa filoxérico de la* 
zonas invadidas y su marcha progresiva.» 
POR TI-LÍGRAPO 
D e s p u é s de l o s pedr i soosg V i s i t a s i 
é l o s d a m n i f i c a d o s . 
VAI.KNCIA 22. 13,30. 
Esta mañana marchó á Alcira el gober-
nador civil de la provincia, acompañado del 
ingeniero jefe provincial y de un ingeniero 
agrónomo. 
E l objeto del viaje es inspeccionar la co-
marca castigada por los pedriscos y apre-
ciar los daños causados por ellos. 
CuVse que el gobernador, interesándose 
por la triste suerte en que han quedado los 
labradores d a m n i f i ^ ^ j e d i r i c^aí faf t ^ 
Oobieruo, 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
I n i o r m a c i d n » 
fiutre las muchas cartas de profesores qu< 
diariamente recibimos dc asunto: de !bnseu?rr 
/a. k n . i i ! ... dol qü s «n eurfoéns las queja!» 
qüc tú ellas se conAgunn y que traaladainf* 
al señor Bttbéecretarlo de Instrucción pública. 
Kn un í Escuela NofUM"! w ha exigido, p-1* 
ra podex adíni t í r el traslado de un alinmio. 
que á la certificación, díte procedía dc otro 
establecimiento igual, el intercsido acompa-
ñara la ccrtiñcMción del Registro c iv i l , s» 
qttetía ser matriculado, y no lo hnn inatrictt* 
bula hasta que ha cumplido con el requisita 
exigido. 
Ivl secretario dc dioUa Kscucla debe lie* 
discípulo, en adminis t rac ión , del director go 
ncral dc primera cnseñan/.a. que ha exigido 
á to los los maestre;; de Kspr.ña la partidn 
de naoMuiento legalizada, para hacer cons-
tar en el escalaíou la edad de cada mnc.--
tro. ¡Una friolera! Ocho ó nueve pesetas yt,f 
barba á maestros que ganan 0,40 diarios. 
\ A h ! V 0,50 por el ejemplar del escalafón. 
Es natural ; de alguna parte hay que saci í 
las 30.000 y pico de pesetas que cuesta el so* 
tenitUlC&to de esc nuevo Cedro 
Otra porción de jóvenes maestros que 
preparan para hacer oposiciones á las plawrf 
que por falta de aspirantes con aptitud q i » ' 
«ntoti vacantes en las ú l t imas oposiciones dfl 
1 V'SIX'cloies dr- escuelas, nos dicen que el se-. 
!Uor Alba piensa nombrar para esas vacante* 
a algunos de los opositores míe nucdfiro11 
aüi plaza. 1 1 
Desniiuoj; uiundros oomunicanto-i • 0-0 ::0 
8e liara; no porque- cosas más gordas no ha-
vamos rWto, sino porque no sabemo; ( uc eU' 
Uc esos cinc quedaron sin vU/: , haVa ningu-
tm que se llame Figueroá y Alonso 
que envíen or.ginal ,«„ contraer ant,, clh la ¿m-. 1̂  
ASoII.-Num. 32C. E L D E B A T E Lunes 23 de Septiembre de 1912, 
POLITICA 
LA ACTITUD DE MONTERO RIOS 
•Ayer circularon con insistencia rumores 
Í
i tr i lniycmlo al Sr. Montero Ríos nna deter-
nitiada actitud que, al decir de los que ta-
es tmuores propalaban, crea un verdadero 
Ípnflicto político, h'ásta el punto de obligar 1 Sr. Canalejas á dar cuenta al Rey de 
todo ello antes de adoptar la resolución de-
fini t iva con que el Gobierno se ha de pre-
sentar ft las Cortes, por lo que á la discu-
s ión del proyecto de niancomunidades se re-
fiere. 
Según se decía, el presidente del Conseio 
lia sabido que el Sr. Montero Ríos, no sólo 
insiste en su resolución de d imi t i r la presi-
Itlencia del Senado, sino que ha puesto el 
*eto a j i n o de los candidatos (pie se hwhfap 
andiotyío pi'''1 sustituirle, no aceptando tam-
¡poco al pa r̂oc..;.'.*1*,1 uor el conde de Roma-
noucs. ~ • — 
pnoüLAí:'A,oM 
rAyer mañana se hizo en Madrid la pro-
clamación por el art. 29 de candidatos á d i -
' Rutados á Cortes.-
Fueiou proelamados los Srts. Chávar r i , 
J Ibé ra l , y Castrovido^ republicano. 
*vSc- presentó una tercera propuesta, que 
l i o fué admitida. 
REGRESO DE ALBA 
Esta tarde, en el sudexpreso de las dos 
V media üesrará á Madrid el ministro de Ins-
í rucc ióu pública, procedente de la estación 
MÍluearia de Carlslaad. 
DON ANTONIO MAURA 
\ Ayer tarde, á primera hora, llegó á Ma-
d r i d en automóvil el jefe del partido conser-
wador. 
F u é saludado en su casa por infinitos ami-
g,a!» políticos y particulares, acudiendo á la 
teille de la Lealtad todos las prohombres del 
partido que se encuentran en M.-drid. 
GARCÍA PRltTO EN EL PLANTIO 
E l ministro de Estado, Sr. García Prieto, 
p a s ó el día de ayer en E l l ' lant ío , donde fué 
« a r a acompañar á su señora, cpie se encuen-
da delicada de salud. 
LOS CONSEJOS DE HOY 
H o y se celebrarán dos Consejos de minis-
t ro s ; además del que tendrá el Gobierno, 
pajo la presidencia del Rey, esta mañana en 
el regio Alcázar, es casi seguro que por la 
tarde vuelvan á reunirse los ministros en el 
¿ l i n i s t e r i o de la Gobernación. 
A esta segunda reunión as is t i rá el señor 
fAlba, y cu ella es posible que se trate ex-
tensamente de la cuestión relativa á los iu -
:gcnicros industriales. 
En el citado Consejo pudiera quedar resuel-
l a , en principio, la cuest ión conforme á la 
fórmula propuesta por el conde de Roma-
nones, para la cual creemos saber que el 
ministro de Instrucción pública cederá en la 
actitud intransigente en que hasta aqu í ha 
estado colocado. 
PROCLAMACIONES EN PROVINCIAS 
D. Juan José Montalvo, y de San Rafael, don 
José de Igual . 
Hotlclao varias. 
Dice un periódico de Sevilla que los fuñe 
rálés celebrados en la iglesia de .San Nico-
lás de aquella capital, por el alma del mar-
qués de Marchelina, ha constituido una gran 
manifestación de duelo. 
Entre las personas que asistieron figuraban 
el cap i t án general de la región, Sr. Zule-
t a ; el gobernador c i v i l , el teniente hermano 
mayor de la Real Maestranza, m a r q u é s de 
Vi l l apanés ; el hermano del finado, marqués 
de Arco Hermoso; el conde de Torralba, y 
el marqués de La Granja. 
—La condesa de Esteban Collautes con-
t inúa en Biarritz muy mejorada de la dolen-
cia que ha padecido este venino. 
—También se encuentran en Riarritz los 
condes de Guendulain, preparando la ca-
nastilla de su hija la señorita Isabel Meneos 
y Bcrualdo de Quirós que, como ya anuncia-
mos, cont raerán matrimonio el 6 del mes 
próx imo con D. Diego Chico de Guzmán , 
conde de la Real Piedad. 
A D R I 
En Jaén fué ayer proclamado candidato á 
diputado provincial por el distrito de Vi l l a -
Canillo-Orcera, el Sr. D . Joaquín López Mo-
reno, de V i llena. 
La proclamación se hizo con arreglo al ar-
tíeulo 29 de la ley electoral. 
• 
Por el mismo aiiaculo se proc lamó en 
•Rarcdona la candidatura á diputado á Cor-
tes por el d is t r i to de Mata ré , de D. Carlos 
Tad rós Rnbio. 
UN DESCARRILAMIENTO 
E n la estación de Vil lacañas, en la pro-
vincia de Toledo, descarri ló el tren n ú m . 3, 
s in que por fortuna haya que lamentar des-
gracias personales. 
Así lo comunica en telegrama oficial el 
gobernador de Toledo. 
HUELGA SOLUCIONADA 
Según telegrama del gobernador de Léri-
da, recibido anoche en el ministerio de la 
l iobernación, ha quedado solucionada la huel-
ga planteada por'los obreros de la Compañía 
jcauadiense. 
I/>s trabajos se han reanudado en el Segre 
/V el Aybona. 
^ UNA BOMBA 
Comunica el gobernador.de Zaragoza que 
en el pueblo de Villaíeliche estalló una bom-
ba colocada en casa de Jerónimo Gimeno, 
pausando grandes destrozos en la finca. 
Dice el gobernador que hasta el momen-
to en que telegrafía no sabe si hubo desgra-
cias, y anuncia que sale para el lugar del 
suceso el juez de instrucción de Daroca. 
PIDIENDO RECURSOS AL GOBIERNO 
Dice-el gobernador de Valencia al Sr. Ba-
HtMo que ha regresado de Alcira , donde fué 
acompañado del ingeniero-jefe de la provin-
:ia y de su agrónomo para estudiar sobre el 
erreno los daños causados por el pedrisco 
ue ha descargado en la comarca. 
La citada autoridad dice que sufrieron los 
efectos del pedrisco 2.000 hanegadas de na-
fran ja , y que las pérdidas se calculan en 
Junos dos millones y medio de pesetas, dado 
icue este año habrán de exportarse de qui-
Eieutas y seiscientas m i l cajas de naranja 
Sncnos que el pasado. 
' Solicita recursos del Gobierno para aliviar 
Ja s i tuación cu que hau quedado los damni-
$icado->. 
ESTACION TELEGRÁFICA DESTRUIDA 
POR TEI-KGRAI'O 
P e r o g r i n o s da L o u r d e e . 
BURGOS 22. 16,30. 
Procedentes de I/Oimleíi han llegado á esta 
capital 900 peregrinos de las provinci.is (K 
Zamora y Astorga, presididos por el Obispo 
de esta Diócesis. 
Ix)s .peregrinos recorrieron la población, 
oyendo misa en varios templos. ^ 
En el andén almorzaron, s i rviéndoles i * 
fonda de la estación. 
Entre los peregrinos hay muchos sacerdo-
tes rurales; uno de ellas, I ) . Domingo Ar ias , 
cuenta el milagro realizado en él, recobran-
do el habla después de cinco años de mude?., 
originada por una parál is is . 
A las dos de la tarde los peregriuos con-
tinuaron su viaje. 
Un o a d á w o r . 
BURGOS 22. 20. 
En las proximidades del puente de Mala-
tos ha sido hallado el cadáver de un ind iv i -
duo llamado Eladio Sáez Ferrer, de oficio 
peluquero y natural de Elizondo (NavarraL 
donde residía y desde cuj^o pueblo vino á 
esta capital, á establecerse. 
Ü e O R R I D H S 
E N M A D R I D Y E N P R O V I N C I A S 
Corr ida e x t r a o r d i n a r i a . Espauas: M a l l a . M a d r i d y volteado. Afortunadamente, todo queda redu-
Celi ta . Toroa : seis de Su rga . ¡cido á un susto, pues n i siquiera saca rota la 
taleguiilla. 
La entrada no es m á s que mediana, y eso | KCpUCSt0 {iei primer susto sigue la faena... 
que los niños del margen son de los que y sjjjuen los sobresaltos, pues cada pase es 
E L D Í A D E B A R R O S O 
UN TELEGRAMA DE RIBALTA 
A l recibir ayer m a ñ a n a á los periodistas, 
dijo el ministro de la Gobernación que d 
vSr. Canalejas había recibido un telegrama 
de Ribalta, diciendo que el Gobierno debe 
ayudar á los ferroviarios en la consecución 
de sus aspiraciones. 
A este telegrama ha contestado con otro 
el presidente del Consejo, declarando que 
el Gobierno se hace cargo de las peticiones 
de los ferroviarios y reconoce sus derechos, 
pero que no puede consentir imposiciones, 
y que los obreros deben comprender que el 
mejor modo de pedir no es el de amenazar 
con intransigencias y violencias, 
HABLANDO CON BARROSO 
En la madrugada de hoj ' , cuando, según 
•costumbre, nos recibió el Sr. Barroso, ma-
nifestó que no tenía noticias de Barceloni 
relativas al asunto de los ferroviarios. 
—Sólo sé—dijo el ministro—que éstos han 
publicado un manifiesto, en el que dicen 
que el («obierno no les ha ayudado y que 
se muestra parcial, habiéndose colocado al 
lado de las Compañías . 
Estas inexactitudes, que son desagrada-
bles—manifestó el Sr. Barroso,—deben te-
ner por objeto calentar el horno, lo cual 
significa—añadió—que, para los ferrovia-
rios, no está á suficiente temperatura. 
TELEGRAMAS A BARCELONA 
También nos facilitó el señor ministro de 
la Gobernación diversos telegramas d i r i g i -
dos por algunas secciones ferroviarias de 
E s p a ñ a á los compañeros de Barcelona. 
Son éstos los dirigidas- á la Unión Ferro-
viaria Catalana por los obreros de las ssc-
cioues de Badajoz, Huelva, Zafra, Salaman-
ca y León. 
En todos ellos se ruega á los obreros fe-
rroviarios bajceloneses- que aplacen la huel-
ga por solidaridad. 
LOS INFANTES A MADRID 
El gobernador c i v i l de Santander tele-
grafió al ministro de la Gobernación que 
en el expreso de las diez y seis salieron pa 
ra Madrid SS. A A . los Infantes Don Carlos 
y Doña Luisa. 
arrean leña con la espá. 
A la hora comenzada cruzan el ruedo las 
cuadrillas y hay palmitas de s impa t í a s y tal 
y cual. 
P r i m o r o . 
Primavera de nombre, es cá rdeno claro, 
bien criado y con sus pitones colocados ar-
t ís t icamente . 
Este primer tora de nuestro amigo Surgn, la salida de la mulétn del matador, para que 
se muestra en el primer tercio voluntarioso éste quede siempre en más desahogada po-
y con poder, admitiendo hasta cinco lanz/i-i sición y pueda seguidla faena con m á s tran-
zos y dejando en disposición de ser arras- quilidad y para que el comúpe to se vea antes 
trado el cadáver de un penquito. 
í í n los quites, los tres espadas procuran 
t ia i rkr^r ¿a lmas . 
nna colada pel igrosís ima que pone al espada 
á dos dedos de la enfermería. 
La faena se hace larga y abur r id í s ima, 
porque el toro está reparado de la vista y 
porque el chiquil lo no tiene, m á s que valor. 
Además , no lleva en la cuadrilla ün sólo 
peón que tenga ceuocivnlento y valor para 
saber cuando hay tino oaguantar» un toro á 
tro y con su Icnguecíta estrapaj^3*1 ĉ ^ 1 ° 
que se había comido unas galletas, 
Joaquín no dió importancia á esto, c rey t^" 
do qite un cuñado suyo, diieuo de una tienda 
de ultianiarinos, esfablécida cu la calle de 
Colón, había estado á visitar á la enfenní ta , 
obsequiando á su hija Matilde con galleta», 
golosina que le llevaba siempre que vüsitaba 
la casa. 
poco deapuérf ^le esto, la n iña enferma su-
frió un golpe de tos a^udo, y una cufiada 
de Joaquín , de sesenta años , que vivé en la 
casa, fué á bu'krar en un cajón de la mesa 
«GACETA" 
SUMARIO DEL DIA 22 
una caja de pastillas peCtoraletS pa/a dar una 
á la enferwiita, con el fin de que .se la cál-
mase la tos. Por m a i que buscó no encontró 
la caja, y entonces p r e g u n t ó por ella, fcí)ntcs-
tando la niña Ma t i l de que se lá habla lleva-
do ella para comerse • las pastillas. Sh tía 
examinó la caja, viendo1 que Matildit ;! sé ha-
bía comido cinco ó seis past i l la». 
Tina hora después l l eg¿ á la casa el doc-
tor Kamos á visitar á la n í í a enferma. Cuan-
do se hallaba cumpliendo con el deber de su 
sacerdocio, la niña Matilde comenzó á sentir 
nauseas, arrojando por ta boca gran cantidad 
de bilis maloliente y enmadejacía. E l médico 
la reconoció, recetándole un pu^ft ir tc cjñe el 
padre fué á buscar á una farmacia de Ta calle 
Ministerio de la Guerra. Real orden coru 
ccf¿icndo la cruz de segunda eiasi- del Mé« 
rito .Mi l i ta r , blanca, pensionadii, al teniente 
corone1 ^c Arti l lei íu D. Adolfp Tolosa y 
Ferrer. , . . , . , , 
Q^ra disponiendo se dcvr .clvan a Rita 
Vázquez d».> Silbas I f l i itfOO pesetas (pie 
depositó par^.rt '1-Í!V.ir K J ^ S ^ S mil i tar 
activo á su h » / 0 f é » ? BtdbH.; leran. 
Ministerio de 'a Gobernación. Real or* 
den facultando á Dirección general de Co. 
rreos y Tclégrafoí» Para establecer y tnodi-
fie» el servicio de t >n'nsa J ' ^ ni.u-umal. 
m m ú é f i c t de h'omt lto- Real or^tt ^on-
firm.-vndo la multa de \ ^0 Pactas impu t sU 
por d g o l M i n a d o r c ívü ('e Almería á la 
C o m ^ n i í a oV los k Ü ó c k ™ * Sur d* 
Rspnífa!. 
—Ofva^ raliMc-and,^ ta de k ck•, re-
lativa £ la nrvisióir de tarf^ ŝ (U' Par tos 
para lo» arbitrios y servir íov establecidos 




E l s egundo ' . í e rdo corre á cargo de Pepi 
lio y M 
mente 
veucido por el torero. 
El tiempo pasa, y el u"ía le envía un re-
cado de atención. 
Pacó suelta un pinchazo, v después un es-
Vloyanitfr, 1.^ f u e cumplen recular-1 toconazo, haciéndalo todo el muchacho, que 
al colocar tres partir cii» bandet i l ías i eil esto ha demostrado tener muchas arro-
> son precisamente un iAíríglo de j bas de vergüenza torera, de amor propio y (pte no son prec 
maes t r ía y salsa taurina. 
E l Malla cede los tiastos á Cclita 
usted, señor padrino, ¿quién le presenta? 
Como los dos espadas, el neófito y eí an-
ticuo, es tán bastante emocionados, pbrque 
no saben cuál de los dos es el que toma 
esta tarde la alternativa, se les olvidan un 
porción de detalles, como el de quitarse la 
montera, darse la i^ano, estornudar, dicien- qüe fortuna. 
^-Ulcvalor. 
Y á I MftfcUa^ palmea á este bravo, que merece 
lU-i;ar á oínt***!,.^. en primera línea por su 
valor y su afición. ^ Adelante, mucUacho! 
Holicar'w, cárdeno escuta, y bien armado. 
Alfonso Cela da una verónica y v^rlo^ b u -
ces de frente por de t rás , con m á s voluntad 
do «¡mecachis!», etc., etc., ño r lo que e l | 
respetable se indigna y vocifera. 
Brinda Celita, v comienza su faena, que 
no es torera n i valiente, pero sí larga y des-
confiada, y en cuanto tiene ocasión de arrear 
candela se mete el maruso, y larga un sar-
tenazo, que echa patas arriba al cornúpeto . 
Y como esto de los toros está ya converti-
do en una fiesta donde se viene á aplaudir 
pase lo que pase... pues se aplaude al Cela, 
que ha estado mal, muy mal, rematadamen-
te mal cu este íoro . 
Y ustedes perdonen el modo de señalar . 
He dicho. 
S e g u n d e . 
Tremendo, cárdeno oscuro,, de buena pre-
sencia... y manso. ¡Bienaventurados! . . . 
La l idia se lleva inesmainente como en 
cualquier becerrada de esas en que se anun-
cian doscientos seis toreros y medió para 
torear á un pobre becerrete. 
Bueno; pues as í , como si en vez de estar 
trabajando en una corrida de toros en Ma 
E l primer tercio consta de cuatro varas y 
un penco difunto. Los espadas 110 logran 
nuestro aplauso en los quites. 
Los «tonos apuntillan dos caballos inser-
viblcs. 
En el segundo tercio, los niños rehilete-
ros nos abuiren y cansan antes de colocar 
dos pares y dos medios de los de clase ín-
fima. 
Alfonso Cela da el primer pase par alto, 
con las dos rodillas en tierra, y luego sigue" 
toreando valentón, pero precipitado, para un 
pinchazo bien señalado. 
Un mandoble alargando el bracito asesino, 
y á casa. 
(Palmitas mal ganadas.) 
¿ Y cómo no? 
D O N S I L V E R I O 
—Otra dispon rendo oae los RA nbr ie
de ^laUm-s y otro medicamento mas qne d , tos ^ H i c i e r a á b; Cas.r A * • 'ica ¡m-
m. - K-o había recetado para la otra ^ ^ t l v ^ m i n j í e ' , se e n t i e s a n herbó* * WW* 
El padre volvió con el purgante, eme dio bre d¿ los C* R a f a ^ V e l i ^ y i P- Au-
á su hija sin que le produjera efecto'algu-rro. iton¡o Q 
La niña s iguió agravándose , hasta el extre-
mo que á las cuatro de la tarde fallecía pre-
sa de horribles dolores. 
Antes de que la niña muriera s e ' a v i s ó á 
la Casa de Socorro del distr i to, reclamando 
la asistencia de un médico, pero cuando flegó 
á la calle de Diego León la niña era ca-
dáver. 
El juez ordenó el traslado del cadáver de 
la niña al Depósito judicial para que los- fo-
renses practiquen la autopsia. 
POR: TKí.U'ia.VIfO» 
F r a i p i e i d í a . 
B A R C E L O N A 
L O S M A L L O R Q U I N E S 
E N 
r a u TIÍUÍOUAI'O 
BARCKLONA 22. i8. 
E l comandante del puesto de la Guardia 
fcivil del Monasterio de Piedra participa al 
gobernador de Zaragoza que ha descargado 
'en aquel té rmino una horrorosa tempestad, 
'cayendo una chispa en la estación tclcgrá-
íica del Monasterio. 
EJ oficial de Telégrafos encargado de k 
estación, D. Abel Fiat, resul tó contuso, que-
jdando destrozado el aparato. 
E N T E T S J A H 
Rafael Madrid, E i Rondcño y Manuel 
Salinas se las entendieron ayer en esta Plaza 
dr id , estuvieran los diestros celebrando u i i ' t o n seis novillos del marqués de Salas, 
m i t i n de protesta en Villarrobledo, se lleva 1 Rafael Madrid no llegó á lucirse, como de-
toda la lidia en este manso. . j searía él , porque al hacer un quite en el 
Y como el cornúpeto no toma m á s que1 primer toro salió cogido y volteado, resultan-
dos varas, de las que sale rebrincando, se do, según parte facultativo, con una contu-
sión cpie le impidió continuar la l idia . 
l í l Rondeño quedó bien en su primer toro, 
cosa que no le ocurrió en el tercero, que 
m a t ó en sus t i tuc ión de Madrid , n i en el 
cuarto, que le correspondía á él . 
En és te , que era su segundo, estuvo Eí 
Rondeíw sencillamente desastroso, teniendo, 
además , que pasar á la enfermería á curarse 
le condena al afrentoso tuesten, y salen con 
la? eclierttes Torerito de Málaga 5' Cofre. 
Estos rehileteros prenden tres pares y me-
dio, lo mejorcito que pueden, y se cambia 
el tercio. 
Paco Mftdrid es. breve con la mulet i l la , 
pues sólo da cuatro pases, en los que sufre 
Un peligroso acosón. A l matar, se perfila 
fuera del pi tón, y arranca á herir, eumen-; uua legión poco importante, por foriuna. 
Salinas fué le héroe de la ixiinada. 
Valiente y en la cara hizos uos faenas que 
»e aplaudieron con justicia, y se deshizo de 
sus enemigos con estocadas, entrando á ley 
y de efectos rápidos . 
Fué lo único que hubo que ver ayer en 
Teluán.—Pf/XJ Luis , 
Propaganda_cotólico-social 
Contimiív con éxito favorablo la misión social di-
rigida á estos mísoros y abandonados pueblos dol 
Arciprestazgo do Bnitrago, dondo cada vez so haco 
más ostcnsiblo la necesidad do remedia-r tanto es-
trago como on ellos ha causado la dolió y vil usu 
ra do la renta y del dinero. 
Autorizada ca la voz del misionero social; su pa-
labra, arrebatadora y enfervorizada; dcscendiondo 
sobro el corazón do ostos humildes labriegos, produ-
ce un entusiasmo difícil do doscribir; pero aun cuan-
do su palabra fuese torpe, burdos sus razonamien-
tos, empobrecida su íraso, creo quo la verdad do su 
tristo situación económica, moral y social, eoría 
lo bastante ppAtrasa para hacerles comprender la 
urgente necesidad quo sienten estos honrudoe cam-
j)csiii<>.> <1« quo una mano carifiosa les oonduzca al 
mejoramiento de BIU vida, quo tristo y calhulamon-
| to 80 dosliza, envuelta en estas pcn>otiias brumas do 
-jSus montes escarpados. 
Hay quo salvarles, ¡Dios míu! Si Imy enmones 
sociales do los quo un día la Providencia babrú do 
tomarnos cuenta exacta á los hombres.do cada edad, 
do cada c])oca, do cada pueblo, lo mismo én tais 
alturas do la fortuna que en las cumbres del sacer-
docio y en el gobierno de los pueblos, BCgprabieBtó 
Ayer , á las nueve de la m a ñ a n a , celebróse aquí encontraremos un» gran responsabilidad social 
fb carrera eliminatoria Diamant, con extra- cuantos convivimes on los albores del siglo xx. si 
Ordinaria concurrencia de corredores. 
1 E l recorrido fué desde el pasco de Rosa-
les hasta el ki lómetro 22 de la carretera de 
Corufia. 
' E l vencedor, Oscar Leblauc, cubrió los 40 
ki lómet ros en una hora, iS minutos y 16 sé-
m a í d o s ; montaba bicicleta Triuinph. 
E n segundo lugar llegó á la meta Fernan-
C I C L I S M O 
C A R R E R A D I A M A N T 
B» Fornosa, 
inarda. 
sobre máquina de la misma 
Notas de sociedad 
Faüecim&nfo. 
Los marqueses de Figueroa es tán recibicn-
13o muchas manifestaciones de pésame con 
¡motivo del fallecimiento de su tía la señora 
.doña María Valvancra Izquierdo y Zárate . 
f Estaba casada con 1). Manuel de Melgar, 
ifcermauo del marqués de Canales de Cho-
fian regresado á Madrid: 
¡De San Sebast ián, los embajadores de 
Trancia y Alemania, los barones del Casli-
3lQ (le Clurel, el marqués ftc Perales y doña 
•«ande lana Bell de Padilla ; de Solares los 
^irgucses de Oqueudo; de Á'arauz, los mar-
- - 3 de CorUna; de San Juan de Luz 
nardo de Hjnojosa; de La Granja, don 
én Méndez. V igo ; de Alhama de Ara-
docididamento no corremos á abrazar á nuestros her-
manos, enjugando las lágrimas que sus ojos despi-
den á diario, poniendo en juego cuantos medios ten-
¡ gamos ú nuestro alcance. 
No queremos detallar en esta crónica los horrores 
é injusticias que á nuestro paso encontramos. Una 
memoria espocial, quo el ilustro sociólogo D. Juan 
| Prancisco Oorrca.s oportunamente presentará, nos lo 
dará á conor'-r en día no lejano. 
Con el mismo cnl usinsmo que Brnojos, han res-
pondido día por día los hijos do Piñuecns, Gandullas 
y La Acebeda, dtapttostoé á constituir la Asociación 
que so hiciew necesaria para poner remedio ¿ bss 
añejos males. 
No podemos docir que nacstn marcha sea triun-
fal y fácil nneMra labor, porque la ignorancia, la 
envidia, la vejez misma del mal quo padfyen ha 
entumecido sus miembros, ha muerto sus energías. 
Esperamos, sin embargo, confiadamento que el ro-
surgir sea un hocho, el levantamiento de las fronle-s 
de estos honrados campesmns, quo veían cerrado el 
horizonte de su vida, deertando de afio en afio do 
sus campos, encuentren una nueva y sonriente au-
rora, quo preludio otros d'as ca&s fdiees y dichopios. 
E L C O R R E S P O N S A L 
La Acebeda. 20 Reptiembro 1912. 
la Señora de Romcp; de E l Sardi ñero, 
GESTIONES DE jMJO-EL-AZIZ 
POR TELÉGRAPO 
ALGUCIRAS 22. 21,40. 
El ex Sul tán Abd-cl-Aziz hace gestiones 
para coniprar una casa en esta población para 
v iv i r una larga temporada aqu í . 
No es cierto que piense ir á Francia. 
dándose en el viaje un poco el diestro, y 
cortando el viaje otro poco el toro. Re-n í t i -
do, que Paco mete la espá un poco delante-
ra y con sus chispitas de t raves ía , y que el 
toro sale dando volteretas. 
Palmas á Paco. 
¡Por mí , que le orsequien con otro ban-
quete por esta faena ! 
Después de tóílTJrr! 
T e r i s e r o . 
Rompeor, sardo, bragao, meano, joven, 
fino y bien armado. 
Después de unos lances que instrumenta 
el de Vallecas, y en los que falta sabor y 
color local, y hasta provincial, el de Surga 
se arranca cinco veces á los piqueros, por 
una voltereta y un caballo difunto. 
En los quites vemos valent ías y guapezas 
por parte de los jefes de las t r ibus ; pero, 
francamente, la salsa, el saber y el arte no 
logramos adivinar dónde es tán . 
Simón Leal y Mariano Malla prenden dos 
pares, y ninguno en buen sit io. . . ¡Para qué 
andar con pamplinas'!—que d i r ían los rehi- . 
leteros. ¿ No hemos quedado en que todo ' muleta en Mi segundo, pero desgraciado al 
es toro? Imatar. En el otio, regular. 
Previa devolución de trastos por parte de i Pacomio, bien en su primero y supoiiorí-
Celita á Malla, Lrinda éste al us ía , y se en- |si"W> 011 su segun<do. Dió á éste u.na estocada 
camina en busca de su adversario. " ¡ tan oolosal, que el toro rodó, muerto, •por 
Agus t ín comienza bien y va len tón , al dar .el suelo, sin punt i l la , 
dos pases ayudados por bajo y uno de pe-1 La entrada, buena, y el desü le , br i l laut í -
cho, regulares, para largar u n pinchpzo simo, 
hondo, entrando bien. 
Segunda ración de tela, y un mandoble 
delantero, caído y atravesado, un poco de 
Esta tarde dc»s- licnr.r.nos- llan:.:.'..^ Joééi 
Y Fram-isoo Campos, este ú l t imo sol iLidt / 
del regimiento d* Mmvia , vuestioj»a«»n. por-
moíivos (¡ue se deseunoeen; 
José infirió á su liermano' Pnineisí o unoa 
puña lada que. lo ariavesó) el. pnlinoift ' ¡r 
sargento, auxiliado por un guardia inusáÉ-
ctpnl, detuvo al'ngresor. El: licrido. es tá gfm* 
vísimo, temiéndose quv falleaea. 
Puonta Stompayo* 
VtGO> 22; Z(¡>,3J. 
Esta mañana , á Lis diez, sa l ió-un fren OÍU 
pecial oouducioudo una- mtraetosa Comis ión 
vígiresa qm- asist ió su la eolbei idóñ de 
priinera piedra del monumento (jne se eri> 
gírái á los héroes de Puente Sauipayo; 
Acompañó á los ^M-ursiouMtas, la bnndt* 
municipal. A los once de la n n ñ a n a ss 
lel>;ó un;, misa en Puente Sampavo. 
El altar portát i l se colocó en un laiu 
fondeado en la r ía. 
Por ta tarde se celchn* la ceremonia de 1̂  
ce 
I^Hckév 
por el alcalde de Barcelona.; colocación dp la primera piedra del monu^ 
presidía una lucida repvc-¡ monto, fpie fn '- hendit:! por el párr .Ko de 
inicipio bareelonós. | diciio pueblo. Asistieron loa alcaldes de-
Ha fondeado en este puerto el vapor M i -
ramar, á cuyo bordo hacían el viaje u>s> raa-
í Horquilles. 
i Venían con ellos el alcalde de Palm-1., vu-
¡rios concejales de aquel Ayuntamiento v la 
¡banda de música de la Casa de Misericordia 
1 palmesana. 
' En el muelle fueron car iñesameníe reciM-
dos los viajeros 
vSr. Sostres, que 
sentación del Mu ici i  
Inmediatamente se trasladaron al A y u n t i - 1 1 •ntevediM y s igo, p ionuac iándosc disour-
miento, donde se celebró una fiesta musical sos a l m - i ^ . 
á etngo del Orfecm barcelonés y de la brinda . 
palmesana, que interpretaron magistral.neu-1 
te escogidas piezas y composidon^-*. 
Terminado el concierto, hicieron uso de la 
palabra ambos alcaldes, pronunciando •pa-
trióticos discursos, cu los que se hicieron vo-
tos por la prosperidad de ambas regiones y 
por el engrandecimiento de España . 
Por la tarde, después de visitar á la.s auto-
ridades locales y el Centro Mallorquin, fue-
ron á la Plaza, presenciando la corrida de 
toros. 
•no» • a » •m. \\.mm 
T V T T r S T . T T . - r . ¿ S y 
f e r r o v i a r i a 
POR TELKGRAPO 
E M V A L L A D O L I D 
La primera de feria. 
V A L L A P O L I D 22. 19,30. 
Con un tiempo espléndido se ha celebrado 
la primera corrida de la feria, l idiándose ga-
nado de Pablo Romero. E s t é resul tó exce-
lente. Mató siete caballos. 
Puentes, superior matando y toreando. 
Bienvenida, ovacionado por su faena de 
cada cosa, que mata al cornúpe to . 
Siguen las ovaciones, esta "vez en honor 
de Agus t ín García. 
Me e x t r a ñ a que no se haya pedido j-a n in- cía. Han sido mansos 
guna oreja x>nat^ K;O« X, *ami 
E n O V I E D O 
Paator, Mazzantinito y Punteret. 
OVIEDO 22. 20. 
Se ha verificado esta tarde la segunda co-
rrida de la feria, con toros do Amador Gar-
¿Por qué será, y qué espera rán estos afi-
cionaditos ? 
¡ Misterio ! j Mister io! 
C u a r t o . 
Pertenece á la ganader ía de doña Pruden-
cia Pañue los , es colorao, bragao, //inv:udo, 
basto, feo y manso. ¿ Oiu' casualidad, verdad ? 
Este- cornúpe to atiende por Maragato, y 
de .salida pega dos saltos que env id ia r í a el 
mejor sa l tar ín del mundo. 
E l Malla le da á Maragato- \ iúos buces por 
bajo, sin m á s objeto que fijar al bicho para 
que comience la suerte de varas. En ésta . 
Pastor, bien y regular. Mazzantinito, pé-
simo y bien. Punteret, mal y mal. 
La presidencia estuvo desacertada. 
La corrida, que terminó casi de noche, ha 
sido, en general, aburrida. 
El lleno, completo. 
E U V A L E N C I A 
Toros de Rivas. 
VALENCIA 22. 21. 
El ganado de Rivas lidiado en la corrida 
de esta tarde. 
Ei diestro Niño Ginés fué eugauchado al 
torear de muleta á su .primer toro, resultan 
el bicho toma cuatro convidas, dando otras tl0 cou un P"iifc;,;¿0 en lu mano y ayunos va-
tantas volteretas de órdago á la grande á los ¡ alazos en el vientre. 
piqueros, porque el de la tierra tiene poder, I El diestro pasó á la enfermería, siendo 
aunque no bravura. sustituido' por el Parquero, quien des.pachó 
Malla y Paco Madrid hacen dos buenos 
quites que se aplauden, y el Cela, entretan-
to, se queda pensando la forma en que podría 
competir cu oso del caciquismo cu Galicia, 
con su paisano Montero Ríos . 
Queda un potro difunto. 
En el segundo tercio cumple muy bien 
Mariano Malla, al que se aplaude por sus 
dos buenos pares de zarcillos. Su compañero 
cumple con un solo palito, y á otra cosa. 
Malla 110 ciñiere cansarnos cou la muleti l la , 
convencido de que no es ese su camino de 
gloria, de fama y de ganar billetes del lia neo ; 
pero en cuanto junta el toro las manos, arrea 
un gran volapié que hace cisco al Maragato. 
(Ovación grande y justa.) 
Es el primer toro bien muerto de esta 
(Corrida. ¿ E n t i e n d e s , Fabio? 
¡Alegr ía general, y particular en Vallecas! 
Q u i n t a l 
De Surga. Luce pelo negro, bragao, éntre-
la res de un estoconazo. 
• Redondo estuvo desastroso en sus toros. 
EfÜ S A N T A N D E R 
Pacorro é Hipólito. 
SANTANDER 21- 20,15. 
Los novillos lidiados esta tarde uan resul-
tado buenos. 
Pacorro é Hipól i to han estado superiores, 
siendo sacados en hombros de la Plaza. 
La entrada, buena. 
pon TI : MÍ CHAFO 
L a p r i m e r a notloiaa 
I lEAUVILI .E 22. 21,30. 
Se ha producido un accidente de t ranvía 
en Merville, ciudad situada entre Caen y ¡ 
PÜK TEMV.RAKO. 
MKLIU.A 23. 1. 
A las siete de Ut tardo zarpó el tíaper .1 uf* 
vio I.áznro con rumbo á Valencia, candud'-r>-
do el segundo bnt tllén del ¡vgimiento de 
Gnadalajara, mandado por ¡l teniente co-
ronel D. Err!Uci>co Fe rn íudc / . Ccrredcr. 
Se Ies í r ibu íó una cariñoíia despedida. 
— Los cabos y soldados del batal lón de "Ta-
layera, Aa táh ío J iméner Pino, Adolfo Cha-
cón y Marinüo Jí^nejo juegan dos décimos 
del tofeer premio de este ú l t imo sorteo. 
A l enterarse, hn oausndo gran regocijo cu 
la posición de Tanriat l lamed. donde hállan-
sc di-stacados. 
Pl cabo J iménez disfruta de licencia y se 
halla en Cádiz. 
— Ha fallecido en el hospital el soldado del 
i regimiento de Mallorca Francisco Oliver Pu-Caboneg 
Faltan toda clase de detalles, sabiéndose j chol. 
ún icamente que han resultado varios muer-! —En un barranco próximo á Atlatcn un 
tos y heridos 
S e a m p l í a l a i n f s r m a c l ó n . 
PARÍS 22. 23. 
Las noticias que aquí se reciben del cho-
que ocurido en la estación de Pcauvillc d i - j 
cen que entre los dos trenes llevaban 1.000 
viajeros, de los que resultaron ocho muer-
tos y m á s de 20 heridos. 
No h a y m á s que u n m u e r t o . 
PARÍS 22. 23,30. 
Resulta, en vi r tud de informes autoriza-
dos, que no hay más que un muerto y 16 
heridos, de los que uno está moribundo y 
tres grav ís imos . 
NOTICIAS 
Durante et mes de Febrero ú l t imo ha ha-
bido en E s p a ñ a el siguiente movimiento Je 
población: 
Nacimientos, 58.374; defunciones, 30.428; 
matrimonios, 13.522. 
La provincia donde ha habido en dicho mes 
moro mató á otro de un t i ro , dándole después 
¿5 puña ladas cou la g u m í a . 
E L SEGIHJOO DIA 
La feria de Logroño 
POR TKI.KGRAFO 
Lor .uoxo ^ . 5 5 -
En el teatro se ha celebrado la tiesta dd 
la Jota, hal lándose el coliseo atestado de 
público. La sala estaba adornada con ban-
deretas, follaje y flores. 
El abogado D. Florencio Pollo pronunció 
uu discurso, en el que hizo resaltar la tra-
dición de la Jota. 
Completaron la fiesta compañías de can-
tadores, bailadores y una rondalla de ara-
goneses, navarros y riojam.s, que rceorrie-
rbu las calles de la pobhic ió" . 
En el gran Casino se celebró un b.^u» 
quetc en honor de D. Pantaleón Pareo, pre-
míente del Centro riojano csiviñol de Ihu mayof natalidad ha sido Ciudad Real, con ;"lltn\c. W\ U í m r ? ^F1,110 cstvinol de Pmv 
5,05 por 1.000, y la menor Barccdona. con! ^ / í r , ' s ' P 'onuuciaUúosc b r inda c u i ñ o -
2,08; la mavor mortalidad corresponde á Pa-¡ •Slfi;li,tv,' . . , , . , • , , 
lencia, 2,56"por 1.000, y la menor á Canarias, > . J. ^ V"'"'1'0 86 <^«?« _ C 0 T .' - l0' 
1,35 por 1.000; la nupcialidad ha sido mayor i '\'s/, 0" \Vn!,K y 
en Valencia, 1,16 por 1.000, y mcHor cu Lo- r * * XiLrX'*ho' 
rv -~ n ./i guiare*. 
lidiaron 
los on • 
«íses üeí m&: 
resuliairai IT.« 
groño, 0,46. 
2131 a a o - o j o i -
j M.'ichaquito y Manolete estuvieron supc-
! riores cad<\ uno cu un toro, 110 jasando d^ 
! regul.iies, pcocut^udo quedar bi'.-n en loa 
j rést míes . 
j J*ii la corritla de niañsua fté lidi.-íiin io-
I vii-:- de Carrerrfs, que mori rán á tncuáps (ic 
Como en años anteriores, han celebrado los I Eranciseo Madrid y Busebio Fíicntes, 
s impát icos vecinos de Pezuela sus fiestas, ya ! T'a poWaCiog esta an imad í s ima , ha l iándo. 
YÍNO PINEDO 
S U C E S O EXTRAÑO 
Una niña envenenada 
El médico do guardia de la Casa de Soco-
rro sucursal del distrito de Puenavita remi-
pelao; es basto y tiene dos pitones como para t ió ayer tarde una certificación al Juzgado 
hacer un favor á un amigo. -de guardia, en la que diagno-ticaba que la 
Paco Madrid da unos lances tan vulgares niña de treinta y cinco meses Matilde Sanz 
que no logran el aplauso de este público do-1 Muñoz, que vivía con sus padres en la calle 
mingucro y benévolo. |de Diego de León, n ú m . 9, piso bajo, había 
Es t« MuraUp es poderoso y topón, y así (fallecido á las cuatro de la tarde, víct ima de 
cumple y hasta da el t imo del por tugués á! un envenenamiento. 
muchos de los espectadores, que creen en l a | Acto continuo se t ras ladó el Juzgado al c i -
biMvura del cornudo. En total admite cinco (tado domicilio, para comenznir á practicar 
lancetazos, sin que le hicieran sangre en e l ' diligencias, en averiguación de hechos y cau-
morrillo, por otros tantos tumbos y cero ba- sus. 
jas caballares. j j r j primero á quien i i t j i i ogó el juez fué 
En quites, la voluntad del vallecano y na- el padre de la niña, llamado Joaqu.in. 
da más . . • • - . Manifestó éste que ayer mañana , á las sie-
Cofrc y Garrido palitroqnean malamente, te, fué en bus M del doctor D . Hermcnegllno 
oolocando dos pares y medio... en medio del ¡Ramos , médico de la Sociedad «La Ivspei-au-
mayor aburrimiento. ¡ Esabór i c i án ! K¿a>» que vive en la Guindalera, para que v i -
Paco Madrid comienza la faenilla cerca, va - l i t a se á otra hija suya, que se encuentra en-
lentón y confiado, queriendo el malagueño 1 ferma. 
sacarse la espinilla del toro anterior, y al I A las ocho regresó á su domicilio, y al cu-
dar uu pase es íogido por la cutiepiema y l t r a r en él, la niña Matilde sal ió á su encucu-
tradidonales, cu honor clel San t í s imo Cri-vto. ¡ c0'-
Sé celebraron solemnís imas misas en h ^ 
días 14 y 15. 
La nota dominante, lo que ha dejado re-
cuerdo imborrable en la mente de los hijos 
de Pezuela, ha sido el panegír ico, venbdc-
ramente magistral, (pie p renunc ió D . Antcn 
u ío Oeaña Cuenca, nacido en Pezutcla, diá-
cono del Seminario de Madrid y precisamen-
te uno de los seis piopagandistas reciente-
mente nombrados en dicho Seminario. 
EL MEJOR POSTRE 
MERMELADAS T R E M N O 
En la Real Policlínica de Scbonnr, Thrná-
5'0, 2, al lado del teatro de la Prir , : , se \'a-
cnuará y revacunará públ ica y g ra iu i í amen-
te los d ías 23, 25 y 27 del corriente, de diez á 
once de la m a ñ a n a . 
NEURAvSTENICOS: Vuestra triste depre-
sión nerviosa, que os conduce forzosamente 
al abatimiento prematuro, la recobraréis i n -
defectiblemente con el empico de la NEU-
R A S T I N A de G. R. Chorro, específico que 
une á los numerosos testimonios médicos 
que hacen su elogio, el mér i to de haber ob-
tenido recientemente la m á s alta recompen-
sa ei} la Exposición Internacional. 
Aconsejamos su empleo inmediato para 
evitar los estragos rpie produce esa agrupa-
ción de afecciones nerviosas. 
Depósitos al por mayor: Sres. Pérez, Mar-
t ín y Compañía , Madrid ; Sres. R. Monegal 
Nogués, Barcelona. 
De venta cu farmacias á 3,50 frasco, y se 
remite por correo dir igiéndose al laborato-
rio G. R. CMorro, Elche, 
•:•. concurridí.--ir.ios todo.; hxi 
músicas nmcnt/.an los paseos. 
SUCESOS 
U.i c h n q u c . 
A l entrar en la estación del Norte el tror» 
mixto de Venta de Paños , como quiera que 
lo hiciese con demasiada velocidad, clioe^ 
la máquina con el tope, desarticulando e l 
juego delantero de ruedr.s y resultandc le-
vemente herido en la ceja izquierda el viat 
jero Lorenzo García , siendo curado en el 
Gabinete médico de la estación. 
C c n a t o da m c c n ú í o . 
Eri ln calle de Per ra z, n ú m . 17, hotelí 
propagóse un pequeño incendio á causa da 
que la propietaria del mismo doña Mana 
Longoria, quemó cierta cantidad de pape-
les en la azotea. Por fortuna, el siniestro 
careció de importancia. ipoi 
A c c i d e n t e c a s u a l . 
I ) . Enrique Otero, geaenkl rel indw, fuá 
atacado civ la glori.-ta de Alonso Mart ínez 
de una congest ión, siendo auxiliado par cV 
guardia civi l de la Comandancia del Norte 
Mel'jniades García. 
A' l 'vd pasó cu grave estado al Hospi taí 
de Ja Princesa. 
Aoe lJonto de l t r a b a j a . 
Pl obrero poccro Valent ín Aguado sufrid 
lesiones de pronóst ico reservado á causa 
;le haberle caído encima un témpano de tie-
rra en ocasión en oue estaba limpiando ut^ 
viaje de agua en el caserío Humera. " Li 
Lunes 23 de iepffembfe de 191 '¿i t=.l^ D E B A T E Año II.-Núm. 326. 
l a Juventud Antoniana. El temporal. Hija adopti 
vo. Monumento á isab»l la Católica. La jura tíe 
la baiidura. Los íestejos. 
Hoy ha tenido IIIK-H"» ch el convciilo i ( 
fránci^canosi la inar^uraeión de la . j ium 
ttul Aiitt .nianü, celebrándose por la maSawi 
misa ilc> bodütiniiÓD, y desprt s, ijnposiiiór! 
de las medallas ; jior la tarde, hnv iún y pr< 
Cisión con la mu va imaj'cn de San Ai!f( 
nio, recalo de ana jniMiia dcveüi , por 1«̂  
jaidiiH s de San Antonio. 
Ya hay inscriti s ¿MI j t n e i K Í de Í.II.I ( 
S* N < ' . 
— 1 lace cuatro días que • stá Hmmiidi 
con gran contento fle los labradores, qnc 
pneden empezar las lamas de si< mbi-H. 
la i la sesiói> (jue hoy ha eckbrado < I 
Aynntanii( nto ha sido acordado DOil I 
hijo adoptivo de Avila al S i . 1). Josr Ma 
n tu l Ríos de Sala/ar, t n prnebfl d< 
deeimiento por lo mnelio que se in t i r i sa pojr 
esta eindad, á la que pM-iisa gran ttftriñc 
Hl Sr. Sala/ar, ar(piittcto t'- ingeniero di^ 
biagñtdo, ts un católico práctico é i lnstrr 
rso itor. 
Tand-icn act rd»') él Ayuntamiento ala ir 1;; 
su; cripciún para n i.v,rir un tuonumento á la 
pran Reina Isabel la Católica, que ^ 
(da/.ará cu la mic\a (oan \ ' i a , cuyas obras 
cmpt / . i i án en t i pró.\inio im s de Gctttl W . 
—lun uno de lo.s jaimeros días di 1 m e 
pníóanmo se iá la jura de la bandera por U.«-
nueves alumnos de la Academia de Intcn-
denria, la c¡ue r i vestirá i ^tc año K'an so-
lemnidad, por ser Sá los que j u ra rán . 
—Ya estfl acordado el programa de la^ 
fiesta!; de Sahla Teresa, que se ce leb ia r í ; 
del \/\ al a de Octu^bre. 
11 aI i ¿i funciones religiosas, p i v u sión, ei 
h l qne la hermosa imagen luciiYi el miev( 
i , u qv» j or s u - ( i i ] i i ó u popular se U 
ha n j-alado; cai relas de bicicletas, cu<v 
ñas , fuegos artificiales, iluminaeioueíi eló» 
tricas, limosnas á 1< s ¡«ibrcs, corrida d( 
(OK.S, ftiflugrífaci6n de un p u p o escolar, 
?M<"ta del árbol y Concursos de fotxjgra 
fías, ame ni/ando, todos estos actos la han 
da óe música del rt pimiento del Key. 
22 Septiembre. 
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m i m w m m mwm 
l.a Gáceífl ha publiead<j la s i^ui inte Reíd 
< •tden: 
1. ü Oii(da d< Ki - ida la Real orden uu r.-
• ionada ile . ^ i de Diciembre de uv->. 
2. « One ( i i tpdo¿ los casos de cxpedieiAu 
«) refrendo de patentes de Sanidad de lo; 
Bqreos sea indisiiensa.bk el t r á i r i t e , s i^ t iu 
\o dispuesto en la orden-circular de ¿7 dt 
de Diciembre de 1990 (( ' .mcía <)el .>.H) de 
la D i i n .ióii general d( Saniilad, de la do-
i,U ^RpeleU <¡ii( en la misma se s t ñ a l a , en 
cuyos dos • j c m p l . r i s se cons ignará , po r 
la e s t a c i ó n sanitaria, su parecer respecto 
á la eaiitidad que ha de de\enK^rse, si a-; 
procede, ó la no proeedenc'a de devengo 
algUUO, SI ÍSÍ corrí s])LHidiei a, eoii.si^uáiiilo-
SC también en los dos ejimplares de la ]ia-
peljéta , por ';'S corr ís i íondientes Adu.inas, 
SU roeío imidad ó no con la propuesta y el 
abono ó satisfecho de Ta cantidad que est i-
me como correspondiente, si es que la ex-
,,(.!;. ion ó refrendo de la patente devenga 
derechos¡ y 
3.0 Que l a doble papeté tá rc(|uisitada, 
como v-a dicho, pe»r la estación sanitaria y jitx 
la Aduaiui cjwrespondjente. sea llevada p*-
(?1 interesada» ó s tJu itante de la paitent^ á U. 
Capitanía del puerto, á t in de que en ella ^ 
haga constar poi la misma su intervención. 
!M) sólo cotí referencia ft los dereeiho» s;iiiita 
rios, sino autoii/ando por su peute la Salida 
del biuftie, ú lo<> Rectos <le lo prevenido en el 
u t . 73, t í tu lo 7.0, tratado 5.« de tas Ordenan 
/as de la Armada del 9g y dálereuU s ReÉta 
oidini-s posteriones reix>rdnndo su mm.plr 
miento; yóndose después por li>s intercSadoé, 
QOn u|papeleta así despachada, á ree< .; 
pati lífe de Sanidad <le la estación sanilaria, 
la que hará entrega de t i la al capi tán ó per-
sona que debida y aulenzadai in ule le r ep ir 
Mite, (piien hará constar su recibo <n uno 
de los ejemplar» s de la papih ta, que debe 
quedar unido al expedienté del barco, devol 
vHcndo el otro ct>mo jusliricante del abono de 
dinehos, si hubieran si lo satisfenhos 
CÍRCULO M A T R I T E N S E 
JaLOmelrero, te, pnviero. 
Dado el fin benéfico de las represe ntacio-
m s teatrales organi/^das p^r BOte Círculo y 
que Se inaugura ián «lifinilivamente el pró-
ximo lunes, 23, se ha acordado que puedan 
asistir á ellas, tanto los gociofi y alumnos 
como las pegonas e x t r a ñ a s á dicha cutid.id, 
(pie se provean, en tiempo oportuno, de la 
correspoiidieníe 1 nlrada. 
I-islas se p o d r á n a d q u i r i r en la wcrelana 
del Círculo, desde el día de la feelía y de 
'res de la tai de h once de la noche. 
De los muchos y valiosos ob je tos recibidos 
n,.ia la t ó m b o l a , qm se inaugura rá el nns-
mó d ía que el teatro, ningiino ha sido en 
Mado po i p< rsojOAS aiepag al Cíicvdo, y é s t a s 
han (UIJÍMIV Ckcít^sivaente en beneficio 
.le las clase» que diclvo Círculo viene soste-
«niemh). 
p;n n t i i iMnuncia , la Junta general, la-
men tando el silencio absoluto ctm (jue han 
usjxaclido á nuestro llamamiento autorida-
des. Coi po rae i 01 us y pueblo de Madrid, hn 
i (>rd.ido,-por unanimidad, destinar lofi jiro 
ductos í n t e g r o s de la tómbola al sostenimien-
t o de las clases. 
Si invita, tanto á los donantes como al 
p ú b l i c o , en peneral, á (|ne visite dicha tóm-
bola antes de su inaugurac ión , para lo (pie 
estará abierta hoy domingo 2 ¿ , de once de M 
mañana á cinco de la tarde. 
C O R R E O S ^ TELÉGRAFOS 
Correos. Hl director de Correos Tm fir 
¡nano las disposiciones siguientes: 
A n u n c i a n d o ' á subasta la conducción del 
corrc< de La Rambla á Santa l i l l a , en I.J.M 
peOStaa anuales. 
Idem mt re Adamn/ y Pedio Abad, coh 
.los expediciones diarias, por 450 jusi tas 
anuales. 
— Disponiendo que la coiidnccum de lá 
estación de Heranga á Noja y e n & q u e ¿ p * 
expewc iones durante l a temixtrad»-« '^ 
vierno y una sida en verano- . .1 
/•WcA'/(¡/t.5.-Traslad^;. I t - Wfj 
dados: „ ~ . . c/.„..iw v Fl o6»ífI primero D. Santiago Sanciu/ 
.Mía':, «lo Bayona á la Central. 
Oliciales cuartos: I ) . Pedro Fuentes, 
la Cn . t i a l á Hayona ; D . Bririqtií R;VZ. 
Padiou á Consuegra, y D. Mariano (.arela. 
á Padrón . _ , , ,,11 
Olic.ahs .|,nnto<: D. Luis Rodríguet BeB-
ver D Gustavo Orti/ . Hantisfa, a H i u l v a ; 
I) . bominio Moya Rubio, de Hucha a ( ai 
• . ; . i ; a ; D. & f i 1 i l l/qnierdo 1 » » ^ de 
Valencia h f m & ? M & Mart iue/ 
Carbonell, de /arago/a á X a lemia ; I b Joa-
(iníu Vidal Pastor, de Caivpiyar á 1 n l p l ; 
i ) . Andrés /.amoia Zonaquiuo. de \ 1;-
Málaga: D. Rafael de Sostoa tírostarye; de 
U Central á Cád iz ; 1). Anst lmo l l t m a Ha 
ños, de Cádiz á la Central. 
Aspirante segundo I ) . Angel Rotellai, t * 
Lérida á Zaragoza. 
Aux i l i a r fimiuin(>, dofia Consolación Vá-
lela, dé Sa.n Rafael á la Cential. 
Ascensos: . . 
Han ascendido á auxiliares femeninos (le 
aegunda, doña I-clisa C.arcía Peináiide/. y 
doña Flora del Olmo C.il, y han inKnsado 
las de terCefá, doña Pini idiiela Kodu.ciu/ 




Durai ; el mes de Febrero i-)*"»^' J;;1 ,J*1" 
en Kspaña el s i g u i - ' ^ movimiento u , 
^""i'^ttos ;'de fu neones, 36.4.28; 
E e l i l o s a s 
SaiÜOS y n j i cs 1 e ;:C-; 
— - ; — - - - X ' r r r i r r l 
Banlotí Laic:, paV^í l^ieMuo 
SÜSIÜ, Antlivu, Juan, FediVj y 
¿aUNMOi iKiiili.o ; í-.ai Cirlit-
UIIIIJUO, eoñiMorj Santa Trela, 
vil «cu y jm-rtu, y fc«ui)taB Xau 
«i** y Beligi na. 
# 
80 gana el Jubileo de Cun-
rcuia Üórat en kd íioujas 'le 
Uón^i.ia, y e!ii);i(V.a KKH. 
fi< vena á jKaoetró '•*< ftorú -K 
lus \ l . Hule . á i. a Cae», mi-, 
mayiw, y |M r la ÜUlta, á liu 
¡uuSii y uipüic, «stación, ro 
ÍÍUÍC, f< IT.ei 1, Quti froiiauá 
Ib I ••us C ii|x na; oi vena, le-
tanía, íJt.xf, «eperva y «Uve 
iai -ii". W<1iijíiK «Jo Alaruiu 
íFiu'tla, J), continúa la nove-
na á Nm sliii. S ni ra «Jo lu 
M 11(4.Jes. y pnadicacá por la 
t̂ !<i<. a las cuno y meciiu, 
|)a<li<> Pi Jii- tln Villncrm. 
t'.n San tivatt, tambiéB î>.-ii<' 
•owna ú Nuestra Sefiora «lo 
lits '.]< 1-1 (div, y uai'i (¿r.aií r ¡A I 
h tanlo, á IOT mifí, D. i 
ci.̂ co Terreno y Rioeco. 
V.n Hnn Mdlí'vn, ídem, don 
JOM'Í Bnáiei Fanra. 
Kn las M< njas Kernned c 
(Cnatre GaminoB), ixtr ¡a tar 
de, á ]Q* fcir, contimia la no-
ven;' á Mi.i lia. S(>ñora do las 
Afrji. di H, • n 1 rtAot < I pa 
(be HacMavcnliua Hoiwta. 
Kn <I do la Salud, lix BDitoa 
Corrto toflc^ lee luneft, y «loeini)'̂  
ile la inif a ih' dic^ v nacd.iju, ai 
I?IIO la novena rezada al Santi-
Kai el (frísto do San Onn--. 
al anochecer, » ñendo 
oi-vlnr D. liaouel 
Kn ten Opn-W • ñ do Holifíto-
en-; d>N Oongora, Alawtin y Per 
nand.iR, / i loe d (c do la ne 
r!i< . tniffí nolomno por priviTo-
fio (fiM'< ¡a'. 
Ni pturti y 1 Si io M>n de 
8an íiiuo. * 
V h il.j de ' '< rio <!<> Miwfn 
Nii'.";(uv. S( arje;» tl<- la fíkikAtá 
en la Catedral, H:.n Mam-*, 
Pal. ma y ( i ; ; v. •. ó de Iq 
CfcúÍMpcWh ' n litó r . mi ,-.d...l.. 
Xíiñ. 
v Espirita Santo : Adcraeiim 
N( (tnma. 
Tiinii : San Ptdro y San Pa 
blo. 
(Csfc pcriótlicn se puhlica con 
censura éclMiálticaJ 
O m n i b u s á Jas es tac iones 
Por mi servicio pan nnn sola farailig y un «olo doinioiiío, 
hnfiln te;» personaH y 10^ kilogramos de equipaje, A Ins outn-
eiouoí* del Norte 3 Mediodía ó viceversa, tros podotua. 
]ní«roBi íí losque viajan no eonfimdircl despicho <|i¡o lie-
ne establecido oeta Cafiain I . c i l l e do Alc.ilá, anui. 18, Sr. '.a-
rronste, con el doupaobo do las Compañma, poe enfonirirne 
{!;i-.;rdeB ventajas en «I servicio. 
Avisos: A l c a l á , 18.-Telcfono 3.283. 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
fUENCñRRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo ston-
oii n sobro cs'o nnOv^ 
re'oi, qnenfegurai ten-
te aer.1 aprocisdo |)or 
todna ios que sus 0011-
pacionos les exige sa-
ber h hora fija de nn> 
che, lo eu.il so conti-
guo con e! inismo sin 
Bocosidad de recurrir 
i cerillas, ot«. 
Este nuevore lo] e-
ne MU uu eslor.i y ma-
Billflf n n co^upodi-
9\ n R A D I U M — Ra 
dinm, marwria mine-
n i descubierta hace 
algunos artos y que 
boj ra 1 o -0 milioues 
el Uilo aproximada-
menta, y deápnés de 
louehoa esfuerzos y 
trabados ae hi podido 
conseguir aplioano, 
en intirn» eantidtd, 
sobre l ia horas y ma-
nillas) que parmilen 
E L F A N T A S T I C O P01:/!01.:^^16.1" 
a proy ¡neia donde ba habido en dicho nie^ 
máyer nalalidad ha sido Ciudad ReaJ, COO 
/o', | 01 m i l , y la menor Barcelona, eon 2*08; 
iii niayoi mortalidiul eorre^ponde á l'alen-
cia, 1*58 por u i i l , y la menor en Canana^, 
1*33 ])e<r m i l ; ta ni'.peialid.ul ha sido mayo.-
•ñ V a k m i a , i ' iO por m i l , y menor en 
groño, o^ó. 
F.n la C.fbdial i]v S(d ón.i hay vaemit* 
n n u e a n o n j í a , teiminando e) ld:'/x. de pu-sni-
laeií'.u (fe iliMaWClafl i l Ü3 del .próximo «.),-, 
tubie . , • 
g l , le CaU di al de la Calahorra v la Cnb 
/ada, unn eamvnjía, que ha de proveí i < p. r 
bpofijeidó. 
I.«-s a.vj.ii;;id«s «leben p-teScntar h< do^li, 
mentes nntcs del 24 de Octubre pvóxíriip. 
_ P i l beneík io de bajo de coro en la Calev 
dial de Ceria, termina el pla/.o de solieitu-
des el «le Oetubre próxmi*. 
j-il Santo Padre lm restau.rado el ofieW 
d i \ i n i - , que <ii los primeroB ^ÍKIOS de ía igle,' 
sia estaba, istablceido de tal manna, (ptc ¿ j 
li.ihí.i de- re. ilar t« do él Salterio ( luíanle 1.» 
^ mana, y Oííi apaue: m los Breviarios dpt^ 
tribuido durante loe sH'te días d te , 
Se hallan j ^ t e v ' H k h ^ W ^ 
de Sevilla • .C.- .u .h. .^ , 
E s t a d í s t i c a d e m o g r á f i c a j r ^ ^ : : ^ 
Las solk'itmles deben presentarse en l a ^ ; 
erttan'a del Stmiliario de la Archidñicéafe 
anb s del :.s «Ul eoi 1 ienle. ' l 
'Pambién SC halla vacante en dieho 
minaiie' nu i lx< a <!«• la Mgunda se<x-ión, ftiiiw 
dada ppt .í<,St'' C-an ía Deulofcu. 
I.as «-« IK ilmles tambii'n han de p u sentaW 
s é fu la meneif na.da secretarla, antes del ¿ i 
<U I mes COI 1 u nte. 1 
Imprenta y eatereotlpia ds E L D E L A T É 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA .̂ 2 
« o s * nm. 
Trabajo's de remiendo, desde los más bara-
tos á los más lujosos. * Grandes ediciones. 
Las más modernas máquinas de imprimir, 
planas y rotativas. * Los últimos modelos 
de linotipias, encuademación y estereotipia. 
t 
1 
Imposible prod'icir más 
ecünómicainentá y con 
mayor perfección que 
^11 híú 
Apartado I25.-Tel.0189, 
Palacio de LA GACETA DcL NORTE t 
hor i$ fíe noffhe. Ver 
este reloj en laobsou-
r i i l j i l pa. -¿erdadera-
uiento una maravi! la. 
Gran facilidad da la Casa á los señorea sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
RM. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
rueda extraplano 2 5 
ídem, m iquina extra, áncora, rubíes 39 
En caja de plata ceu maquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, deceración artística ó mate " 40 
l i i i 3 , 6 y 8 p l a n o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o s é h a c e n n a r e b a j a de un 10 p o r 100. 
Se maiiduu por correo certificados con atürsnto üs 1,50 ptas 
T R P P A S f l 
local ra^anog: 
próximo Are 
nnl'y Mayor,propio pr.n almn 
cén, (ienydao indualrla. Razón: 
Fti ntoí, 0. Alimcén tejido 
Romero y C 
A N T E O J O S 
G A R A N T Í A A B S O L U T A 
GRA0UACI0M FXACTA 
P r s o i o a e c o n ó m i e c s . 
CASA VARA Y LOPEZ 
USOLUGiOH, Carretas. 9 ,1 . ° 
y >7nval. Preparación por oí:eial Bv. Cafiiz;rC3, ex proíeao' 
ü.ea«iei!ii;i del Cuerpo. Aculiiínla Míelo, Jaoometrezo, 60 
L A R O S A R I O 
GRAH FÁBRICA DE JABON25 
C O m U N H S V F I N O S P H H F Ü í d A D O S 
P A D R E G I R E R A Í M m R e l i g i o s a 
13 B 
L U C A S I M O S S I E H I J O S 
O I B R - A . I j T J A . I R . 
A g e n c i a marítima d e c o r r e o s trasatlánticos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS. MONTSVIDEO, BUENOS Ali iES, 
ESTADOS (MDOS DE AMÉRICA, HAWAII. ETC.. ETC. 
P a r a e l BpasSG, M o n l s v i d o o y B u e n o s A i r e s 
V a p o r A Q U I T A l N E e l 27 de Sept iembre . 
Se g a r a n t i z a l a comodidad , l impieza ó h ig iene , a l imentos , s e r v i c i o y 
rapidez; c o c i n a e s p a ñ o l a y francesa; luz, t imbres , ven t i l adores y calo-
r i i eros e l é c t r i c o s , nparntos de d e s i n f e c c i ó n , camas de h i e r r o , hospita l , 
i p é d i c o , med ic inn y al im<MiLos grat i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a d 
« e los pasajeros , estos buques se e n c u e n t r a n prov i s tos do potentes 
a p a r a t o s de t e l e g r a f í a s in hilos, que les permi te es tar en o o m u n i c u c i ó n 
con la t i e r r a ó b u q u e t o d o e l v i a j e . 
Se contesta l a c o r r e s p o n d e n c i a á vue l ta de c o r r e o , y se e n v í a n pros-
pectos y tar je tas g r a t i s á qu ien lo solicite. 
D i r í j a n s e : A p a r c a d o n u m . I I . Despachos: I r s e h T o w n y n ú m e » 
B*O 17, y P u e r t a d e T i e r r a , n u m . I . 
Dirección telegráfica: " l ' U M P " « I « I M L . T A H 
r 
VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
Q U I N T Í N R I J I Z D E G A U N A 
1 
V I T O R Í A 
lo oiie es i lo p e será" £ i 
E l R s y dsl Tocador r 
Kspofiinlidad on pgtna de tootdor •;-.»:> .i>:. •. 
Olvin.i, Tlori i la, R«inn de MOMOU»; oxtraoloa 
fiiipcrlinoí; p:(ra el paiiuolo, 7 on toda chse de 
perfumería. 
P E R E D A Y COMPAÑIA 
1 a 8AÍ1TAN3ER a a 
Egte título sugo^íivo, correspon-
de á un admirable tratado, en que 
la pluma del sabio jesuíta, padre 
Cirera, da á conocer cogas admira-
bles y curioeísimas, producto de 
un esfuerzo constante, al q u e auxi-
lian todos los medios de investiga-
ción científica, reunidos en el 6b-
servatorio del Ebro (Tortora) 
Puede adquirirse en el 
Kiosco de EL CEBATE, 
al precio de UMA peseta. 
EÍJEIQÜE H E M M D E 
Calle de la Paz , ó . - M a d r i d . - ^ p a r t a d o , 388. 
CURSO-1912-13 
Eipo^ial aurtido en obras de torio para Seminario?, Cn-
legios Ca;ólico3 y doiuuB Ceñiros de oiiseiiaiiKa dirigidla por 
I Movoáádei y o.licionoa'últlmns, nAdona^ei y eitranjrr.i». 
| Para mis pormenores, sbíicitir el Catálogo Genenl de h 
cana, qne ae íomito gratis. 
INGENIEROS ASROMOiviGS 
Prop. IngonieroB del Cuerpo. Acad.a Nieto. Jacomctrezo, 80 
~ i l D f n W n u p t& « i i i i F 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes , Altares y toda clase de carp in te r ía re l i -
giosa. Act iv idad demostrada en los múlt iples encar-
tíos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pira la corrsspondsncli: VIGENTE TENA, escultor, Valancii. 
"LÁ G Á I P Á Í U D E L R I F " 
P O R 
FE!33A(3DO DE UROtUBiO 
C'C'JRrJO V A R G A S " ) 
E S C O G I D A S 
D E 
6 ¿ c 4 
;ioníicIaíien dos tomos, confitiluyon 
;' ' i l do conocimiento!, que instru-
yen .tanto como deleitan. 
S Í S O S C Q E L D E B A T E 
Precio de ln« dos tomos: CINCO pesetas. 
BOLSA D E L TRABAJO 
D E L CENTRO POPULAR CA. 
T O L I C O DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabaja 
L'u contahio, ordonan2n«r 
porteros, «chaufíeoit-», un c» 
jista y un gifarnccodur do aui 
tomóviles. 
Pfófcto do violín, 3< lf<x>, Lar> 
moni a y oompoeición, da leo 
cw utii on su casa ó A dowii» 
'O. 
I;as ofortas során dirigida» ai 
tftor iefo de esta Bol^ai 
• H B — 
Esta obra, á la que los actuales acon-
tecimientos del Imperio marroquí prestan 
indudable actualidad, se vendo en el 
K i o s c o d e E L D E B A T E , 
a l p r e c i o d a T R E S p e s e t a s 
4ÍÍÍI8:(§ÉMÍI§IRÍ|9 
W t - II1S0A 
H O Z N l I Y O 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
CICRVANTES - A l a s 10.*-Cób 
lina.—A las 11.—Canción' do 
cuna {'i actos, dobie). 
COMICO.—A las 6 y !|2. T.n 
rema del Albaicin (2 aotoi, 
doble) —A las 10 y :ii4.—La 




-De 5 ;t 12 y 
contiuna do 
. — Todos loa 
COUPAO IMPERIAL. -(Con' 
copci(5n Jeróniraa, S).—Doa 
gr.ii'i'«a seccionea do pelfcu-
lasdoG l ( 2 á 8 1[2 y do Olí? 
a 12 Ultini".» novodade» 
do las principales mtircisde 
Europa y Aiuérici. TodQi 109 
días c tmbiodc programa. 
FRONTON ORNTRAL —A lag 
4 y l!-—Pritncr p;.r:ido, í? 
60 tantos.-Juaniio y Ono-
rri ta (rojos), eontr.i Konnín 
y Larrinaga (azu!o«). — Se-
gundo, .1 ZJ Lmioi.—;.i{oztíU(> 
y Charro ilde (roj-'s), o 'ntra 
Ümii;o y Millán (azu.ís). 
F o l l e t í n de E l . S I E I M T E (141) 
p e r C A R L O S D I C K E V ¿ 
r o t ic treí picos a l robusto ujier <iuc hace 
allí sn centinela, y en e l fondo d e l som-
brero, entre el forro, encontraréis mi tar-
jeta envuelta cu un peda/o de papel azul. 
T a m b i é n puede verse mi bastón cn casa 
del capel lán de la Cámara de los Comunes, 
al cual le está expresamente prohibido 
ieádgit dinero ninguno por enseñarlo . 
Mirando luego alrededor con cierta des-
confianza añadió en voz baja: 
—Tengo enemigos cerca de mí, señora^ 
y no me dejarán en paz hasta que me ha-
yan despojado de mis bienes. Si tuviera 
Ja dicha de obtener vuestro corazón y 
vuestra mano, pudiérais dirigiros al lord 
táñciUer, 6 caso necesario, recurrir á las 
fuerzas ni hilares. Só lo con enviar mis 
pionaadientés al comandante cn jefe, serfa 
l o suficiente, y entonces pondríamos nues-
tra casa antes de l a ceremonia del casa-
yiiento. D e s p u é s el amor, la felicidad, la 
alegría; t í a alegría, la felicidad, el amor ' 
j Ah ! sed mía, señora, sed mín. 
Re^tieodp ?Stas úhrmas palabras , r o n 
entusiasmo d e l l r a a t e , el v i e j o enamorado 
te puso s u g o r r o de t é r c t ó p e l o negro, y fi-
fwjcip la vista e n e l ' c ie lc^ amplió algunas 
^ t ra r» 'pa labras m u y poco inrelijftbifes sobro 
t n fflobo que esperaba y se tardaba yn un 
pC>co, viniendQ á conclu i r con el mismo 
ImorOJÍÓ y t ierno es t r ib i l lo : 
•—Sed mí-.K t e ñ o r a , sed m í a . 
— M i í|ucrida Catalina—dijo la viuda cn 
el mayor apuro;—no me siento con fner-
zas para hablar, y es necesario para bie n 
de todos decir algo pata acabar de nnn 
vez.. 
—Pero al ohitrafio, madre, no hay ne-
cesid.-al de que U digá is una palabra. 
— P c i n i í t c m c , hijli nua, si te parece, 
penmlemc juagar por mí misma de lo que 
oír CtítU ¡ai ae. 
—Sed mía, sed jnía—re¡>iliü el caballero 
de la tapia. 
L a señora Nickleby fijó en el suelo su 
púdiea mirada y dijo: 
—Caballero, yo podría dispensarme de 
hacer conocer á m extraño si semejantes 
proposiciones son 6 no recibidas por mi 
parte con sentimientos de gratitud ó sim-
palía. Sin embargo, caballero, he de per-
mitirme decir que en cierto modo no pue-
do menos de ver una con sat isfacción los 
.sentimientos que inspini. 
—Sed mía , sed mía—volv ió á repetir el 
viejo.—Gog y Magog, Gog y Magog, sed 
mm, sed mía . 
L a viuda Nickleby reanudó su discurso 
con una seriedad imperturbable. 
Caballero-dijo,—me bastará deciros, 
y estoy segura de que interpretaréis ijiis 
palabras como una contestación decisiva 
que no os dejará ya esperanzas, que ten-
go tomada la resolución de permanecer 
viuda para coysagrí inne exclusivamente 
á mis hijos, porque tengo hijos, caballero. 
\ erdad es que hay muchas personas, de 
cuyo error pudiérais vos participar, las 
cuales se resisten á creerlo, á pesar de 
todo; pero es la verdad; tengo hijos y 
grandes ya. rendrcnins el mayor ^ u s t o 
teneros ¿ov vecino; el mayor g u s í o os lo 
aseguro, pero cn otro concento e ^ i n i n n 
stblG, absóhrtamcnte ímpósibte Sobre «cr 
aun bastante ioyeu para ck! 
no diré que sí ni que no- Qfero ñ<\' t ¡ 
prometido permanecer en mi actual es-
tado, y no saldré nunca de él . Sensible, 
muy sensible me es tener que rechazar 
vuestro ofrecimiento, y hubiera preferido 
que no me lo hubierais hecho; pero cn fin, 
esta es la contestación que desde hace 
mucho tiempo estoy resuella á dar y daré 
siempre que se ofrezca la ocas ión . 
Todas las partes de este discurso no es-
taban 'destinadas exclnsivainente al caba-
llero de la triste figura; había unas (pie se 
dirigían á Catalina, y otras que podían 
pasar por un soliloquio. 
De todas maneras el resultado no fué 
lo que debía esperarse. 
E n efecto, oyendo las conclusiones ne-
gativas del objeto de su amor, el extraño 
amante,^ en vez de desesperarse pareció 
entregarse á demostraciones poco respe-
tuosas; pues luego que la viuda acabó de 
hablar comenzó á aligerarse de ropa y sal-
tó sobre el muro, donde t o m ó posturas 
propias para lucir sus calzones ccH tos y>aus 
medias de lana parda, viniendo á concluir 
por tenerse en equilibrio sobre un pie, y 
dar un aullido con toda su vehemencia. 
Y aun estaba para hacer un prolongado 
trino sobre la ú l t ima nota, embellecido 
con todas sus fioriture, cuando se v ió una 
mano sucia deslizarse rápida y suavemen-
te á lo largo del muro como para coger 
una mosca, y en afecto, cog ió con la 
mayor destreza uno de los tobillos del 
enamorado, y luego, al punto, la otra 
mano hizo su aparición do la misma ma-
nera agarróndo el otro tobillo. 
E l viejo así prendido levantó una ó dos 
veces los pies con gran dificullad, como 
una máquina cuyos groseros resortes eé-
tuvicran enmohecidos; y luego, mirando 
abo,'o por la parte de su jardín, soltó una 
; - p r e g u n t o . 
•si•i una •'•'v r i i ' H . 
— Y ¿ c ó m o crlá el emperador de la 
Tartana? 
— ¡ O h ! siempre lo m i m o ; ni mejor n: 
peor. 
— Y el joven príncipe de la China—pre-
g u n t ó el viejo con gran interés ,—¿se ha 
reconciliado ya con SU suegio, el gran ne-
góoáhtte de patatas? , 
— N o — c o n t e s t ó la voz ruda;-^y lo peor 
de t«.:lo es que dice •jue no se reconcil iará 
minea con él . 
— K n esc caso—repuso el viejo,—tal vez 
hiciera yo bien en bajar. 
— K n e fecto—contes tó la voz ruda,— 
creo que no haríais mal. 
Entonces una de las manos soltó con 
| precaución el tobillo que agarraba, y el 
viejo se sentó cn el muro, désele donde se 
volvió para mirar á su amada, á quien 
saludó sonriendo. 
Pero en este mismo instante so le v ió 
desaparecer súbi tamente , como si alguien 
le hubiera obligado á ello t irándole de las 
piernas. 
Catalina, que como su madre habían 
presenciado esto eon cierto asombro, se 
s int ió aliviada con esta desaparic ión, y 
se disponía á hablar á su maclre, cuando 
las manos sucias reaparecieron en el ho-
rizonte, seguidas inmediatamente de un 
hombre rechoncho, que acababa de su-
birse á la escala, ocupada anteriorn>cnte 
por el viejo enamorado. 
—Perelourid, s e ñ o n f e - d i j o el recién ve-
nido sonriendo y tejcando por respeto el 
ala de su sombrero .—¿No ha requerido 
de amores á alguna de las dos? 
— S í — c o n t e s t ó Catalina. 
—¡ Oh ¡-^exclamó el rechoncho sacan-
do 3U pañue lo del fondo de su sombv. io 
y l impiándose la frente;—nunca deja d 
hacerlo en viendo mucjeres á tiro, ni ha 
cada que pitoda e - t o i b á r - t í o . 
- i P o b r e hombre ! - r . T n : o Gafál iha . -
No hny necesidad de preguntaros si está 
leco. 
- -Cul tamente— contes tó el hombre mi-
rai 'lo el finido de su sombrero para guar-
dar el pañuelo; eso se ve. 
— Y ¿hace mucho tiempo que perdió 
el juicio? 
— Y a hace bastante. 
— ¡ P o b r e hombre L¿Y no tiene cspeian-
ZÍIS de curación á lo menos? 
— j V>nh ! su mal no tiene cura, señora, 
y por otra parte sería peor que curara— 
contes tó el íoquero:—cuerdo ó loco siem-
pre fué lo mismo, y aun ha ganado per-
diendo el juicio. l íra un hombre cruel, 
inso] oí table; la cabeza m á s destornilla-
da (pie se ha visto. 
— ¿ D e veras? 
¡ Por San Jorge !—exc lamó el loquero 
meneando la cabeza tan violentamente que 
tuvo necesidad de acudir al sombrero. - -
Y o no había visto en mi vida un hombre 
semejante. Y mi compañero dice lo mismo. 
De pesar hizo morir á su mujer; echó á 
la calle á sus hijas; sus hijos eran unos 
perdidos por culpa del padre... Por fin y 
por fortuna se puso loco, pero cuenta que 
se puso á causa de su cólera , de su avari-
cia, de su ego í smo , de sus vicios. A no 
ser así, hubiera é l vuelto locos á los de-
m á s , j Esperanzas de curación ! ¡ U n pi-
caro como él ! No, no hay ya esperanzas 
de sobra para prodigarse así; y si hubiera, 
se guarelarían para emplearlas mejor. 
E s t a es. la verdad. 
D e s p u é s de esta profesión de fe, el lo-
quero sacudió otra vez la cabeza, como 
para decir que tro quitaba mm ptdabra 
de lo-dicho, y Vcfra-ndo el ala de su som-
brero con aire regañón, que no se refería 
& las señoras, *sinó Al enamorado loco, I 
I n i ó do la PÍPIÍT V HA l o llovó ' 
fo con 
'confianza; y cuando desapareció lanzó u n 
profundo suspiro moviendo . la ca!x?za 
como si no estuviera del todo cojivencida. 
~ \ Q u é desgraciado ¡—exclamó Catali-
n a compadeciendo verdaderamente al Joco. 
— ¡ O h ! sí, muy dosgraciado; bien pue-
é a decirlo—contestó,la-inc(Mnpa'rablc**vui-
d a . — ¿ N o es fiasfa vergonzoso que se to-
leren semejantes, cosas? ¡ Q u é horror! 
— Y ¿cómo ,sc l í a n de impedir, ifiadrc? 
L a s enfermedades de la naturaleza hu-
mana.. . 
— ¡ L a naturaleza humana !—exclamó 
l a viuda con despecho.—No digas dispa-
rates. ¿vSerás tan tonta que creas qió esc 
pobre caballero es tá loco? 
—Pero, madre, ¿es posible no creerlo 
después de haberle visto y o ído? 
—Después de haberle visto y oído I 
— ¿ N o basta y aún sobra eso para cono-
cer que e l pobre hombre ha perdido el 
JUICIO? 
- P u e s Catalina; yo te digo que no' 
Hay nada de eso y que no compn :do Ve 
tlcjcs llevar así de las apariencias ó de s * 
gestiones pérfidas. Y o te diré lo que es 
eso; es un indigno complot de esos im-aros 
hombres para ver de apoderarse de SUS 
bienes. ¿ N o se lo has oído decir al mis-
mo interesado? ¿ P „ c s c ¿ m o olvklas ^ 
pronto las cosas? No seré yo quien r i«gue , 
que es algo original, algo ligero... pero 
tanto como loco, eso no. Expresarse co--
mo él lo hace en un lenguaje tan respe-
tuoso y a] mismo tiempo tari poé l i ro ; ha-
cer una(dcclai ación de amor con tai 
sentidlo', discernimiento y prudenci 
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